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Se realizó una investigación de enfoque cuantitativo, tipo aplicado y diseño cuasi 
experimental, en las instituciones educativas públicas del distrito de Los Olivos. Se trabajó 
con una muestra de 52 estudiantes. Entre los instrumentos aplicados se cuenta con un 
manual de enseñanza continua del idioma inglés, cuestionarios con los que se evaluó la 
expresión y comprensión oral, así como la comprensión de textos, y un test observacional 
para evaluar la producción de textos. Se llegó a la conclusión de que los resultados del 
postest del grupo experimental fueron significativamente superiores, tanto en la expresión 
como en la comprensión oral; así como en la comprensión y producción de textos frente al 
grupo control; además, se ha logrado demostrar la hipótesis general de que la enseñanza 
continua influye significativamente en el aprendizaje del idioma inglés como segunda 
lengua en las instituciones educativas públicas del distrito de Los Olivos en el año 2016. 
Palabras clave: enseñanza continúa del idioma inglés, expresión y comprensión oral, 









The present thesis is a quantitative approach, of applied type and design quasi-
experimental, in public educational institutions in Los Olivos District. The sample was 52 
students. Among the instruments applied are the workshop guide of continuing education 
of the English language, questionnaires that assessed the expression and comprehension, as 
well as the understanding of texts, and an observational test to evaluate the production of 
texts. It was concluded that the results of the experimental group posttest were 
significantly higher, both in expression and comprehension; as well as in the understanding 
and production of texts compared to the control group; In this way it has been possible to 
demonstrate the general hypothesis that continuous education influences significantly in 
English´s learning as a second language in public educational institutions.  
Keywords: continuous teaching of English language, oral expression and comprehension, 







Para el aprendizaje de una segunda lengua, se presentan muchas dificultades 
especialmente cuando los alumnos muestran serias deficiencias en el dominio de su lengua 
materna, por ello, es importante buscar nuevas estrategias de aprendizaje para alcanzar 
mejores resultados en el corto plazo, dado que es proverbial el despilfarro de los dineros 
del Estado peruano en la enseñanza-aprendizaje de una materia que se mantiene año tras 
año, sin resultados palpables, obligando a los jóvenes peruanos a recurrir a academias 
como el ICPNA o el Británico para repetir lo que han estudiado durante su formación 
secundaria y superior sin resultados aparentes. Lo mismo podemos decir de la formación 
en lengua extranjera que se imparte en la Escuela de Posgrado de la UNE. 
En el aprendizaje de una segunda lengua, la dificultad más frecuente es la posibilidad 
de realizar prácticas constantes, de tal manera, que se mantenga una permanente relación 
con la lengua que se desea aprender. En el país, las asignaturas que tienen sesiones de 
aprendizaje diarias no incluyen al inglés. Esta situación retrasa ostensiblemente el 
aprendizaje efectivo de una segunda lengua; por ello es importante, tener en cuenta que la 
problemática lingüística puede solucionarse con la enseñanza continua, la cual se 
constituye en una alternativa que permite a los aprendices practicar la lengua de manera 
dinámica, esto es, dividiendo el tiempo total semanal en sesiones de aprendizaje todos los 
días de la semana, con un contacto profesor-estudiante de manera permanente. Dentro de 
este marco, la presente investigación tiene como objetivo principal determinar la influencia 
de la enseñanza continua en el aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua en las 
instituciones educativas públicas del distrito de Los Olivos en el año 2016. 
La tesis se ha organizado en cinco capítulos; además se cuenta con las secciones 





capítulo I se presenta el planteamiento del problema, la formulación del problema general 
y de los problemas específicos, incluyéndose la importancia y alcance de la investigación, 
en términos de su aplicación teórico-práctica y de su aporte a la solución de los problemas 
concretos, indicándose también las limitaciones de la investigación. En el capítulo II se 
incluyen los antecedentes de la investigación, se desarrollan las bases teóricas y se 
presenta la definición de los términos básicos.  
En el capítulo III se presentan las hipótesis, precisándose la hipótesis general y las 
hipótesis específicas del estudio; se muestran las variables y su operacionalización. En el 
capítulo IV se desarrolla la metodología de la investigación, presentándose el enfoque, tipo 
y diseño con su correspondiente esquema, así como, la población y la muestra; además, se 
describen las técnicas e instrumentos de recolección de datos; se establece el tratamiento 
estadístico y el procedimiento seguido en la investigación. El capítulo V está referido a los 
resultados, se precisan los criterios y proceso de selección, así como la validación de los 
instrumentos aplicados; además, se analizan los resultados a la luz de las teorías y los 
antecedentes.  
Finalmente, se procede a la elaboración de las conclusiones y las recomendaciones, 
complementándose con las referencias utilizadas en la presente investigación; y el 
apéndice, donde se adjuntan la matriz de consistencia, los instrumentos aplicados en la 




Planteamiento del problema 
 
1.1 Determinación del problema 
El aprendizaje de nuevas lenguas, especialmente cuando existe cierta presión sobre 
su posible importancia, genera un gran despliegue de esfuerzos, que generalmente no logra 
los propósitos deseados. La práctica de la lengua materna no siempre permite practicar la 
segunda lengua, con lo que el esfuerzo de profesores y autoridades se pierde y termina en 
la anécdota. La presente investigación se origina a raíz de la recurrencia del problema en 
diferentes instituciones educativas públicas de nivel de secundaria, donde las dificultades 
en el rendimiento son bastante notorias a medida que avanza el año lectivo. 
El problema de rendimiento en aprendizaje de nuevas lenguas, es más álgido en el 
nivel de secundaria, ya que en estas edades el aprendizaje de lenguas se hace más difícil, 
por diversos estudios, se recomienda que debería enseñarse en los primeros años de 
estudios. Las causas o posibles causas del aprendizaje pueden ser: la deficiente 
distribución del tiempo, que desde la famosa “reforma” de la educación, se ha ido 
reduciendo y en los últimos años, ha disminuido todavía más, en favor de los cursos de 
matemática y comunicación. 
En tal sentido, se debe buscar alternativas para el mejor aprendizaje de una 
asignatura tan crítica como es el inglés, facilitando sus mejores logros, tratando de permitir 
que los estudiantes adquieran un dominio suficiente con menor esfuerzo. Este trabajo de 
investigación pretende aportar un programa de enseñanza continua para el aprendizaje del 
idioma inglés como segunda lengua en las instituciones educativas públicas del distrito de 






1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
¿Cómo influye la enseñanza continua en el aprendizaje del idioma inglés como 
segunda lengua en las Instituciones Educativas públicas del distrito de Los Olivos en el 
año 2016? 
1.2.2 Problemas específicos 
1. ¿Cómo influye la enseñanza continua en la comprensión de textos del idioma inglés 
como segunda lengua en las instituciones educativas públicas del distrito de Los 
Olivos en el año 2016? 
2. ¿Cómo influye la enseñanza continua en la expresión y comprensión oral del 
idioma inglés como segunda lengua en las instituciones educativas públicas del 
distrito de Los Olivos en el año 2016? 
3. ¿Cómo influye la enseñanza continua en la producción de textos del idioma inglés 
como segunda lengua en las instituciones educativas públicas del distrito de Los 
Olivos en el año 2016? 
1.3 Objetivos: generales y específicos 
1.3.1 Objetivo general 
Determinar la influencia de la enseñanza continua en el aprendizaje del idioma 
inglés como segunda lengua en las Instituciones Educativas públicas del distrito de Los 
Olivos en el año 2016. 
1.3.2 Objetivos específicos         
1. Determinar la influencia de la enseñanza continua en la comprensión de textos del 
idioma inglés como segunda lengua en las instituciones educativas públicas del 





2. Determinar la influencia de la enseñanza continua en la expresión y comprensión 
oral del idioma inglés como segunda lengua en las instituciones educativas públicas 
del distrito de Los Olivos en el año 2016. 
3. Determinar la influencia de la enseñanza continua en la producción de textos del 
idioma inglés como segunda lengua en las instituciones educativas públicas del 
distrito de Los Olivos en el año 2016. 
1.4 Importancia y alcance de la investigación 
1.4.1 Importancia de la investigación 
•      En el aspecto teórico. La presente investigación es importante porque pretende 
ampliar los fundamentos teóricos de las variables enseñanza continua del idioma 
inglés y aprendizaje, pues incrementando los conocimientos científicos se conocerá 
mejor el comportamiento de la variable en la realidad donde se realiza el estudio, 
además se puede generalizarlo a contextos más amplios. 
•      En el aspecto práctico. En la actualidad, nuestra sociedad requiere de personas 
que posean un perfil profesional con buena formación académica en idioma inglés, 
profesionales que estén al servicio de la sociedad, que atiendan el sinnúmero de 
necesidades y resuelvan los diversos problemas que aquejan día a día a la 
población. 
1.4.2 Alcance de la investigación 
Respecto a los alcances de la investigación se efectuará geográficamente en el 
distrito de Los Olivos de la UGEL 02 de la Región Lima Metropolitana, en el periodo 
correspondiente al año 2016 y permitirá conocer la comunidad educativa respecto al 
problema de idioma inglés como segunda lengua en los estudiantes de nivel secundaria de 





Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), el alcance de una investigación 
está dirigido a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales, en 
consecuencia, esta investigación busca saber los efectos de la práctica de enseñanza 
continua en el aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua en las instituciones 
educativas públicas del distrito de Los Olivos en el año 2016. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
El presente estudio se desarrolló en las instalaciones de las instituciones educativas 
del distrito de Los Olivos.  
El grupo experimental fue el que siguió la práctica de enseñanza continua del 
idioma inglés como alternativa al método tradicional que se aplica en las instituciones 
educativas del distrito de Los Olivos. 
Desde el punto de vista temporal, la investigación de la práctica de enseñanza 
continua del idioma inglés es de duración permanente, porque se ha diseñado actividades 
que pueden llevarse a cabo durante todo el año. 
Las dificultades que se encontraron durante la realización de la investigación y que 
fueron superadas son las que se indican: 
• La práctica de enseñanza continua del idioma inglés requiere de los estudiantes la 
exigencia de un esfuerzo adicional, en tiempo, lo que se efectuó con el apoyo de los 
estudiantes del grupo experimental. 
• Para desarrollar a cabalidad con las actividades programadas en la investigación se 









2.1 Antecedentes del estudio 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
Garza (2002), en la tesis de maestría titulada Estrategias didácticas para apoyar el 
proceso de autoaprendizaje del inglés en el módulo VIII de cuarto semestre en la 
preparatoria n° 2 de la UANL, publicada por la Universidad Autónoma de Nuevo León, en 
Monterrey, México, mencionó las siguientes conclusiones: 
• El aprendizaje autónomo, asociado a la pedagogía basada en problemas, 
materializado en un proyecto, se revela como la mejor manera para aprender una 
lengua extranjera. Afirmándose con esto, que la confrontación a un problema real 
es condición imprescindible para un aprendizaje autónomo.  
• Es importante tener como referencia las experiencias de otros países en torno a la 
educación y sobre todo las que tienen que ver con las universidades. Mientras que 
en Europa se asiste al surgimiento de centros de recursos, a los advenimientos de 
formaciones de profesores y a la efervescencia de publicaciones de métodos, otros 
continentes apenas exploran la autonomía como alternativa pedagógica. Algunos la 
experimentan y otros continúan con las tecnologías heredadas de las escuelas 
jesuitas del siglo XVI en las cuales predomina el aprendizaje hetero dirigido, en el 
momento en que la autonomía experimenta su apogeo. 
• La meta de la educación lingüística es la de ayudar a los alumnos a que se 
conviertan en usuarios de la lengua, eficientes, creativos y críticos ya sean niños 
que se encuentren aprendiendo su lengua materna o adultos en proceso de aprender 





educators) quieren que sus estudiantes puedan utilizar el lenguaje para mejorarse a 
sí mismos y para mejorar el mundo en el que viven. Éste es un trabajo importante y 
difícil. La noción idealizada del lenguaje que es objeto de estudio en la lingüística 
teórica, al encontrarse más allá de la enseñanza y del aprendizaje, no tiene ningún 
papel en el quehacer educativo. Lo que es innato florecerá en su momento 
adecuado si se dan las condiciones necesarias de exposición en el medio ambiente 
y los procesos naturales de maduración. Si esto contiene una base gramatical 
especificable y se activan parámetros capaces de ser descritos o si sólo contienen 
procesos cognoscitivos generales o instrucciones genéticas amplias es de poca 
consecuencia para el lingüista educativo.  
• La tarea de promover el uso crítico y expresivo del lenguaje (en pensamiento y en 
acción) se mantiene esencialmente sin alteración, independientemente de la 
especificación genética que podrá eventualmente ser señalada en el estudio de la 
gramática universal. La maestra, el padre de familia y el alumno saben que la tarea 
es larga y ardua, sea la gramática innata o no.  
• El lenguaje puede ser definido de muy diversas maneras, dependiendo de qué 
aspectos de sus muchas funciones o manifestaciones queramos subrayar. Pero para 
nuestros propósitos educativos, el aprendizaje del lenguaje puede ser definido 
como el proceso a través del cual aprendemos a utilizar símbolos comunicables en 
pensamiento, acción e interacción. Tal definición, vaga como debe serlo por 
necesidad, subraya los contextos cognoscitivos, críticos, utilitarios y sociales del 
uso lingüístico real y, por lo mismo, es totalmente diferente de la definición 






• Si queremos mejorar la enseñanza de la lengua tanto para los futuros maestros 
como para los alumnos en las escuelas, es inútil buscar en las versiones 
tradicionales de la lingüística teórica. Éstas definen a la lengua de manera estrecha 
como un sistema de estructuras sintácticas, considerando la base lingüística como 
una idealización del lenguaje alejada del lenguaje que la gente y las sociedades 
reales usan con propósitos concretos y en contextos específicos. Si bien tal 
definición podrá ser apropiada para determinados lingüistas teóricos, no es 
adecuada para los educadores. Claramente no es representativo del campo 
educativo sugerir, como lo hacen a veces los lingüistas teóricos, que el ámbito de 
estudio lingüístico no es más que una abstracción conceptual que no tiene nada que 
ofrecer a los temas sociales o críticos. Este extraordinario alejamiento, exhibido 
particularmente por los lingüistas que siguen la tradición chomskyana, muestra un 
desprecio por la relevancia práctica no igualado en otras áreas científicas, desde la 
astrofísica hasta la zoología, y no le hace ningún favor a la lingüística como campo 
de estudio fructífero que puede contribuir a la mejora de la educación y de la 
condición humana en general.  
• Se necesita con urgencia un nuevo campo, la lingüística educativa, y que este 
campo de estudio debe ser iniciado con la definición del lenguaje como un bien 
cognoscitivo, creativo, crítico y social. Además de establecer una nueva definición 
del lenguaje, la lingüística educativa debe lograr una unidad orgánica entre la 
investigación, la práctica y la teoría, en lugar de continuar asumiendo que estas 
actividades científicas pueden y deben ser llevadas a cabo por diferentes 
profesionales que trabajen en relativo aislamiento el uno del otro.  
• El ámbito de acción de la lingüística educativa incluye tanto la investigación de 





pedagógicas en las clases de lenguaje. Adicional mente, la lingüística educativa, 
investiga el potencial para la enseñanza de la lengua a través del currículo.  
• La lingüística educativa comienza en la formación de los maestros, donde en el 
pasado la enseñanza de la lingüística y de gramática no se han dirigido a los temas 
que enfatiza la nueva y necesitada definición del lenguaje. Adicionalmente la 
lingüística educativa señala una serie de temas que se pueden investigar en la 
escuela y que requerirán un plan de investigación concertado y sistemático a lo 
largo de muchos años y en muchos entornos sociales diferentes. Para que tal 
programa de investigación se cumpla, aquéllos que apoyen la lingüística educativa 
deberán desarrollar su teoría, basada en la actividad práctica, utilizando el tipo de 
investigación que sea instigada por la práctica, y publicando con vigor el mensaje 
de que, al contrario de lo que promulgan otros lingüistas, la lingüística puede tener 
y tiene un papel muy directo y productivo que ejercer en la sociedad moderna, y 
particularmente en la educación. 
Guillén (2006) en la investigación titulada Aprendizaje y técnicas de enseñanza del 
inglés en la escuela, publicada en la revista Encuentro, llegó a las siguientes conclusiones: 
• Las rutinas y las transiciones son oportunidades al alcance del profesor para crear 
un entorno lingüístico rico en la segunda lengua en la escuela. Tanto las rutinas 
como las transiciones conllevan actividades visuales y auditivas que incluyen 
tarjetas, carteles, canciones, poemas, rimas y mímica que los aprendices deben 
reconocer y recordar en inglés.  
• Por un lado, las rutinas y las transiciones y por otro, las fórmulas y las estructuras 
gramaticales que se utilizan mientras se llevan a cabo las unas y las otras, 
constituyen los datos lingüísticos del entorno a los que los niños tienen acceso en la 





profesor en la tarea de la enseñanza de la segunda lengua y al estar inmersos ella, 
ayudan también a los niños a que la aprendan. 
Silva (2006) en la tesis titulada La enseñanza del inglés como lengua extranjera en 
la titulación de filología inglesa: el uso de canciones de música popular no sexistas como 
recurso didáctico. mencionó que en conclusión, entre las tesis para usar canciones de 
música popular no sexistas en la enseñanza del inglés como lengua extranjera en la 
titulación de Filología Inglesa cabe destacar que facilitan el aprendizaje de la competencia 
comunicativa (desde un perspectiva sociolingüística), que motivan al alumnado 
universitario al mismo tiempo que reducen su ansiedad (desde una perspectiva 
psicolingüística), y que enriquecen la formación integral de los futuros docentes de lengua 
inglesa (desde una perspectiva sociocultural). Para finalizar, en palabras de Dubin (1974): 
“One can utilize songs as presentation contexts, as reinforcement material, as vehicles 
through which to teach all of the language skills —and as medium through which to 
present some of the most important cultural themes that pervade language and modern 
life” (p.2). 
Fernández (2009) en la tesis titulada Descripción de los elementos curriculares en 
la enseñanza bilingüe del inglés: aproximación a la situación en la Comunidad de Madrid, 
mencionó las siguientes conclusiones: 
• En cuanto al posible nivel de homogeneidad existente entre las metodologías de 
enseñanza del inglés que hemos observado en los centros estudiados, debemos 
decir que al menos para el primer ciclo de Educación Primaria no tenemos datos 
que confirmen una uniformidad metodológica excepto en lo que respecta a su 
eclecticismo y a la variedad de técnicas y métodos, que en realidad no deja de ser 
una manifestación de falta de uniformidad. Si acaso manejamos ciertas 





maestros tienden a hacer un empleo desigual de la lengua meta y de la lengua 
materna en sus clases, aunque consideramos que para comprender este dato en toda 
su magnitud sería interesante seguir ahondando en la relación entre uso de la 
lengua y grado de dominio por parte de maestros y de alumnos. 
• Muchas de las habilidades y destrezas que se emplean en el aprendizaje de lenguas 
son fácilmente transferibles a otros aprendizajes. Por ejemplo, las estrategias que 
deben entrar en juego para monitorizar la comprensión en la L2 se pueden emplear 
en la lectura de textos sobre cualquier contenido. AICLE le permite al niño, por 
tanto, aplicar a otros aprendizajes los procedimientos con los que adquiere 
contenidos no lingüísticos en una lengua que no es la suya. 
• Otra de las grandes ventajas de esta metodología es que aporta flexibilidad a la 
práctica educativa. El aprendizaje integrado de contenido y lengua es en realidad un 
compendio de enfoques metodológicos varios como la inmersión, la educación 
bilingüe y la multilingüe, un marco en el que aplicar y sintetizar los conocimientos 
adquiridos a través de estos enfoques para acoger desde programas con una 
exposición a la lengua de baja intensidad y corta duración hasta programas largos 
de intensidad alta (Mehisto y otros, 2008): se puede adaptar para su aplicación en 
todas las etapas educativas o en una serie de unidades didácticas dentro de una 
única área. 
• Con todo, a fecha de hoy la evaluación sigue siendo uno de los caballos de batalla 
de AICLE, en especial en lo concerniente a la distinción o posible confusión entre 
contenido y lengua. Este estudio en concreto deja sin resolver cómo evalúan los 
maestros el contenido haciendo uso de la lengua vehicular sin que interfiera en su 





del alumno, por lo que proponemos esta cuestión como el inicio de una posible vía 
de continuación de nuestra investigación. 
• A pesar de los malentendidos y el cuestionamiento frecuente del trabajo del 
etnógrafo y de otros investigadores cualitativos por parte de algunos colegas de 
orientación más experimental, lo cierto es que el estudio etnográfico del 
aprendizaje de segundas lenguas y el bilingüismo tiene ya al menos tres décadas de 
antigüedad, y se apoya sobre una tradición etnográfica de más de un siglo. Además, 
son cada vez más frecuentes los estudios etnográficos que compensan las críticas 
con una profusa descripción metodológica y gran cantidad de datos para remarcar 
el rigor, la credibilidad y la validez de sus investigaciones. 
Acosta (2009) en la tesis Doctoral titulada La comprensión lectora, enfoques y 
estrategias utilizadas durante el proceso de aprendizaje del idioma español como segunda 
lengua, publicada por la Universidad de Granada en España, arribó a las siguientes 
conclusiones:  
• Es labor del profesorado orientar y guiar al estudiantado a intensificar el uso 
adecuado de las estrategias de aprendizaje, motivarlos y enseñarlos para que 
descubran y desarrollen sus propias estrategias, es crucial para la enseñanza de una 
lengua extranjera, que puedan distinguir cuáles pueden utilizar y cuáles no en 
dependencia de la exigencia de la tarea.  
• El conocimiento en las aulas de los enfoques de aprendizaje que posee el 
alumnado, es primordial, pero debe conocer el claustro si la forma de enseñanza 
empleada es la adecuada porque el profesorado planifica y diseña diferentes tipos 
de tareas, los enseña a aprender al posibilitar que desempeñen activamente su rol, 





la planeación las características individuales y del colectivo para que logren 
ejecutarlas con calidad. 
• Entre las estrategias de lectura utilizadas y el enfoque profundo existe una 
correlación significativa muy alta, pero es baja la relación entre las estrategias de 
aprendizaje y el enfoque superficial. Los niveles de lectura y los hábitos de estudio 
dedicado a diez y hasta veinte horas semanales, el hábito de más de veinte refleja 
una correlación significativa muy alta con los niveles de interpretación y 
extrapolación, no siendo así con la traducción que la correlación es alta. 
Severino, Rosario y de León (2012), en la tesis titulada Metodología aplicada por 
los docentes en la enseñanza-aprendizaje de lengua extranjera (ingles), llegaron a las 
siguientes conclusiones: 
• Al finalizar esta investigación con el tema: metodología aplicada por los docentes 
en la enseñanza-aprendizaje de lengua extranjera (inglés), primer grado del 
Instituto Tecnológico México Agosto – noviembre 2012. Según cada objetivo se 
llegó a las siguientes conclusiones: Según primer objetivo: Describir las 
metodologías que usan los docentes para la enseñanza de la lengua extranjera 
(inglés): La mayoría de los docentes no tienen conocimiento de dichas 
metodologías en su totalidad permitiendo confundir las metodologías y estrategias 
que se aplicaría a otras asignaturas no referida a los idiomas y por tanto no las 
implementan eficazmente en el salón de clases. Lo que representa un problema en 
la educación, ya que no se está desarrollando en el alumno el pensamiento crítico, 
resolución de problemas, entre otros. Se presenta una gran diversidad de factores 
por los cuales el docente no lleva a cabo la implementación de estrategias, por 
ejemplo: hay muchos docentes que están ejerciendo en el área de lengua extranjera, 





carecen de los conocimientos suficiente sobre la temática eficiente y competitiva 
para producir e inducir al estudiante a un aprendizaje de calidad. La falta de 
conocimiento al mismo tiempo dificulta la metodología adecuada del aprendizaje 
de los idiomas, enfocándose al témino del rol de cómo llevarlas a cabo o 
simplemente porque se enfocan más en otros aspectos que en la puesta en práctica 
de dichas metodología pedagoga. Los procesos metodológicos sistematizados 
utilizados son la enseñanza y el aprendizaje, por lo que tiene que haber una 
ilustración clara y precisa de los conocimientos que se quiere lograr. Las 
metodologías en la enseñanza-aprendizaje deben de cambiarse en las escuelas si la 
mayoría de los estudiantes no asimilan lo que se les enseña, una mejor metodología 
ayudará a los alumnos a mejorar la capacidad intelectual. 
• De acuerdo con el segundo objetivo: determinar los aspectos que influyen en la 
enseñanza de una lengua extranjera. Algunas de las consecuencias son: 
desmotivación, problema del bajo nivel de desarrollo de la capacidad de 
comprensión lectora, baja autoestima, preocupaciones socioeconómico, temor a 
expresarse, la sobre población estudiantil, la falta de recursos didáctico, la falta de 
espacio, la poca actitud por los estudiante y docentes, etc. Por lo que todas estas 
consecuencias deben de tomarse en cuenta e implementar una mejor metodología 
que arroje resultado significativo, productivo y competente de enseñanza-
aprendizaje, el docente tiene que poseer la capacidad para disminuir tales aspectos 
que interrumpen el desarrollo educativo. Otro aspecto y no el menos importante es 
el factor tiempo los docentes no imparten las suficientes horas semanales por 
motivo de la coordinación curricular del sistema educativo dominicano, el cual no 





• Según el tercer objetivo: Identificar los recursos didácticos aplicados por los 
docentes durante el proceso de enseñanza–aprendizaje de la lengua extranjera, estos 
recursos facilitan el proceso de enseñanza, una buena elección y utilización de los 
mismo mejorará la competitividad de los estudiantes en el idioma a meta. En la 
actualidad los facilitadores están empleando los siguientes recursos didácticos tales 
como: la pizarra y libros. No obstante, los estudiantes no usan ningún tipo de 
recurso de apoyo durante el proceso de enseñanza para que el aprendizaje sea más 
fácil, eficaz, productivo y viable. Según los resultados obtenidos por el trabajo de 
campo los docentes no usan los recursos didácticos necesarios para el desarrollo del 
aprendizaje de la lengua extranjera. De acuerdo a los alumnos encuestado sobre los 
materiales didáctico empleado por el docente, el 81% contestó no haber utilizado 
libros durante el proceso educativo afirmando que los maestros no usan nada. 
• De acuerdo a lo resultado del cuarto objetivo: Evaluar los factores que presenta la 
estrategia en el dominio de los estudiantes del idioma inglés durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras en el Instituto Tecnológico 
México, estas están afectando tanto psicológicamente como emocionalmente a los 
estudiantes, dichas estrategias o metodología deben ser modificada o cambiada en 
su totalidad para que el proceso educativo se vuelva más interesante y meno 
monótono, para lograr mayor rendimiento cognoscitivo y beneficioso de parte de 
los alumnos. Según el quinto objetivo: Establecer cuál es el dominio cognitivo que 
poseen los estudiantes, para leer, comprender, escribir y hablar en el idioma inglés, 
de acuerdo al currículo de idioma una meta u objetivo es contribuir a que los 
estudiantes puedan interactuar con otras culturas, de igual manera penetrar en la 
superación personal a través del bilingüismo, implicándose en el mundo laboral 





su productividad a través de los conocimientos adquiridos por los estudiantes, en 
este caso los alumnos deben de poseer los siguientes rendimientos de escribir, leer, 
entender y hablar en idioma inglés luego de su proceso secundario. Luego de 
identificar y establecer el dominio de los estudiantes del idioma inglés, hay que 
resaltar que el 78% poseer las cualidades de escribir, leer y hablar en un contenido 
básico, sin embargo, están en dificulta para comprender lo que el emisor dice. 
Aguirre y Palacios (2012) en la tesis profesional titulada Estudio del auto 
aprendizaje en el desarrollo de la expresión oral del inglés en los terceros años de 
bachillerato de los colegios de la cuenca del río Mira, publicada por la Universidad 
Técnica del Norte de Ibarra, Ecuador, llegaron a las siguientes conclusiones:  
• El Idioma Inglés es escuchado, leído, hablado, publicado, en todas las formas de 
comunicación y está inmerso dentro de una sociedad donde el idioma principal es 
el español.   
• La enseñanza del idioma inglés dentro de las unidades educativas es deficiente y no 
conlleva a resultados de aprendizaje óptimos. Por tal motivo la participación de los 
estudiantes dentro de las clases de inglés no es dinámica y no fluye, es carente de 
motivación y razonamiento lógico.  
• Nuestra sociedad no ha adoptado el buen habito del autoaprendizaje, lo que se ve 
reflejado en el poco interés por explorar nuevas lenguas y en el caso de este estudio 
el Idioma inglés.  
• Los docentes de las entidades educativas no optan por buscar nuevas alternativas de 
aprendizaje del idioma inglés a parte del texto didáctico manejado por la institución 
como libro base, limitando su expresión oral y forma de comunicación, generando 





• La interacción dentro de clase en lo que respecta estudiante – docente es deficiente 
debido a una barrera cognitiva, comunicativa, expresiva; esto produce un ambiente 
de continuo al conformismo dentro del aula.  
• Con resultados bajos en cuanto a nivel de aprendizaje del idioma inglés, es poco 
probable que la expresión oral y la comunicación se desarrollen con fluidez al 
momento de entablar un dialogo dentro del aula y fuera de ella, debido a la poca 
comprensión.  
Lara (2013) en la tesis de maestría titulada Proceso de aprendizaje y desarrollo de 
las habilidades del idioma en los alumnos del Instituto Pedagógico Superior “Rita 
Lecumberri”. año 2012. Diseño de una guía de estrategias didácticas para su desarrollo, 
publicada por la Universidad de Guayaquil, Ecuador, arribó a las siguientes conclusiones:  
• Los docentes no aplican de manera constante las estrategias didácticas, dentro de 
sus horas en el aula de clases.   
• Los docentes no dan apertura a la participación estudiantil, ni apoyo a foros donde 
se manifieste y exprese todo lo relacionado al debate y la exposición de sus puntos 
de vista con respecto al tema en estudio.   
• La gerencia educativa se ha despreocupado en la actualización de los docentes con 
respecto al conocimiento y aplicación de estrategias didácticas, con los(as) 
estudiantes.   
• Existe un conformismo por parte de la dirección de la institución y algunos 
docentes, al no promover diálogo, participación y opinión de los(as) estudiantes 
dentro del aula, ni en eventos para fomentar y conocer la aplicación de estrategias 
didácticas.  
• Los docentes no utilizan parte de sus horas de clases para comentar y discutir con 





• Los estudiantes exponen sus opiniones y reflexiones dentro y fuera del aula de 
clases, esperan de esta manera que las autoridades y docentes, escuchen sus 
necesidades al iniciar sus prácticas docentes y aplicar estrategias didácticas 
aprendidas de sus docentes.  
• El desconocimiento de las estrategias didácticas permite que los estudiantes en 
muchas ocasiones fracasen en sus prácticas docentes.   
• Existe preocupación de las autoridades sobre el tema del desconocimiento de las 
estrategias didácticas por parte de los estudiantes.  
• Los docentes no comentan sobre las estrategias didácticas, en sus horas de clases, 
por falta de bibliografía, información y manejo correcto e interpretación de las 
mismas.  
• Las autoridades, docentes y estudiantes han estado en una total incomunicación con 
respecto al conocimiento de las estrategias didácticas.  
• Los estudiantes necesitan docentes de vocación que cumplan con su rol no solo 
docentes sino con el compromiso de compartir el conocimiento de las estrategias 
didácticas, para que estos puedan tener un mejor desenvolvimiento como 
estudiantes y futuros docentes. 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
Morales (2007) en la tesis profesional titulada Relación entre comprensión de 
lectura en español y aprendizaje del idioma inglés en estudiantes de nivel socioeconómico 
medio que cursan el 4to y 5to año de educación secundaria, publicada por la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, de Lima, concluyó lo siguiente:  
1.  La comprensión de lectura es una variable relacionada con el aprendizaje de idioma 





2.  Tanto hombres como mujeres presentan similar nivel de comprensión lectora, por 
lo tanto, el género sexual no es una variable que plantea diferencias significativas.  
3.  El género sexual del alumno tiene relación significativa con el aprendizaje del 
idioma inglés siendo las mujeres que presentan un rendimiento más alto en el 
aprendizaje de dicho idioma.  
4.  El tipo de texto que registra el nivel de rendimiento más alto es el documentario y 
el de menor respuesta el de tipo humanístico.  
5.   El inicio del aprendizaje del idioma inglés a una edad más temprana conlleva 
posteriormente a un rendimiento más alto en el curso de dicho idioma.   
6.   El nivel de instrucción de los padres no afecta al aprendizaje del idioma ingles.  
7.   Es indiferente para el desarrollo de la comprensión de lectura de los hijos el grado 
de instrucción que presenten los padres.  
8.   Los varones muestran mayor nivel de comprensión que las mujeres en los textos 
literarios.  
9.  Las mujeres muestran mayor nivel de comprensión de lectura que los varones en 
los textos humanísticos.  
10.  No existe diferencia entre varones y mujeres en lo que se refiere a los tipos de texto 
informacional, documentario, científico de divulgación y numérico.  
Vera-Mostacero (2007) en su Tesis profesional titulada Influencia del juego de 
roles para mejorar la comprensión y producción oral en el idioma inglés de los alumnos 
del quinto grado de educación secundaria del colegio particular adventista José de San 






• La técnica del juego de roles basado en el enfoque comunicativo influye 
significativamente en la mejora de la comprensión y producción oral dentro del 
proceso enseñanza – aprendizaje del idioma inglés.  
• Existe diferencia favorablemente significativa en el nivel de comprensión y 
producción oral en los alumnos del grupo experimental antes y después de aplicar 
la técnica del juego de roles, siendo dicho nivel mayor en comparación de los que 
no la han utilizado.  
• Existe diferencia entre cada indicador que evalúa las capacidades del área, 
resultando con un mayor índice de desarrollo el indicador comprensión oral, 
seguido por los indicadores fluidez, uso del vocabulario y precisión.  
• Así mismo los factores que determinan la influencia del juego de roles en la mejora 
de la comprensión y producción oral son: La expresión gestual y la espontaneidad, 
las cuales fortalecen el texto hablado, dándose cuando el alumno, de manera 
natural, tiene la necesidad de trasmitir sus sentimientos, emociones, deseos, etc.; y 
la adquisición de seguridad personal, ya que el montar un escenario dentro de un 
contexto real permite que el alumno ensaye sin miedo al error y al fracaso. 
Bardales (2011) desarrolló la tesis de maestría titulada Estilos de aprendizaje y 
rendimiento académico del inglés en quinto de secundaria de una institución educativa 
pública: Ventanilla, publicada por la Universidad San Ignacio de Loyola de Lima, 
llegando a las siguientes conclusiones: 
• El estilo de aprendizaje activo que tienen los estudiantes guarda una débil relación 
con el rendimiento académico en el área de inglés, pero de manera negativa.  
• El estilo de aprendizaje reflexivo que tienen los estudiantes no se relaciona con el 





• El estilo de aprendizaje teórico que tienen los estudiantes no se relaciona con el 
rendimiento académico en el área de inglés.  
• El estilo de aprendizaje pragmático que tienen los estudiantes no se relaciona con el 
rendimiento académico en el área de inglés. 
Arias y Llamosas (2011) presentaron la investigación titulada Inteligencia verbal y 
nivel de logro del aprendizaje del inglés como segunda lengua, publicada en la Revista 
Iberoamericana de Educación, en donde concluyeron que, la relación entre la inteligencia 
verbal y el nivel de logro del aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua es 
moderada, es decir que no se encontró un nivel alto de significancia entre ambas variables. 
Por otro lado, las correlaciones entre los diversos subtests del WAIS y el nivel de logro del 
aprendizaje del inglés, son todavía más bajas, pero tienen cierta regularidad en el grupo 
intermedio, donde el nivel de logro del aprendizaje se relaciona positivamente con las 
puntuaciones de los subtests de información, comprensión, semejanzas y vocabulario. 
Finalmente, es esencial destacar la limitación del tamaño de la muestra, que debe llevarnos 
a replicar el presente trabajo en muestras más grandes y a profundizar en el tema con otras 
investigaciones sobre el aprendizaje del idioma inglés. 
Vivar (2013) en la tesis de maestría titulada La motivación para el aprendizaje y su 
relación con el rendimiento académico en el área de inglés de los estudiantes del primer 
grado de educación secundaria, publicada en la Universidad de Piura, llegó a las 
siguientes conclusiones: 
• El grado de correlación es positiva y muy baja con un coeficiente de 0,012 entre la 
motivación para el aprendizaje y el nivel de logro del criterio Expresión y 
Comprensión Oral del área de inglés habiendo obtenido el 48,1% de los estudiantes 
del primer grado de secundaria de la institución educativa “Fe y Alegría Nº 49”-





este resultado se pudo desarrollar más profundamente las capacidades de 
comprensión y producción de textos lo cual implica el desarrollo de dos habilidades 
(listenigspeaking). Proceso que se relaciona a la vida cotidiana del entorno familiar 
y social del estudiante en diversas situaciones comunicativas  
• El grado de correlación es positiva baja con un coeficiente de 0,274 entre la 
motivación para el aprendizaje y el nivel de logro del criterio Comprensión de 
Textos del área de inglés habiendo obtenido el 50% de los estudiantes del primer 
grado de secundaria de la institución educativa “Fe y Alegría Nº 49”-Piura 
calificativos de 11 a 13, resultando su aprendizaje en proceso. Esto indica que el 
resultado hubiera sido mejor si se hubiera desarrollado un poco más la habilidad de 
lectura (Reading) la cual consiste en la reconstrucción del sentido del texto, proceso 
que permite distinguir las ideas principales y secundarias de información escrita. 
Facilita la recepción crítica de la información para una adecuada interacción 
comunicativa para obtener nuevos aprendizajes.  
• El grado de correlación es positiva muy baja con un coeficiente de 0,010 entre la 
motivación para el aprendizaje y el nivel de logro del criterio Producción de Textos 
del área de inglés habiendo obtenido el 44,4% de los estudiantes del primer grado 
de secundaria de la institución educativa “Fe y Alegría Nº 49”-Piura calificativos 
de 11 a 13, resultando su aprendizaje en proceso. Con este dato concluimos que se 
debió trabajar con más énfasis la habilidad de escritura (writing) que lleva al 
alumno a la expresión de ideas, emociones y sentimientos en el marco de una 
restructuración de información previamente planificada.  
• El grado de correlación es positiva muy baja con un coeficiente de 0,176 (Tabla N° 
8) y de 0,094 (Tabla N° 9) entre la motivación para el aprendizaje y el nivel de 





estudiantes del primer grado de secundaria de la institución educativa “Fe y Alegría 
Nº 49”-Piura calificativos de 11 a 13, resultando su aprendizaje en proceso. Este 
resultado dice que fue necesario la intervención de estrategias de trabajo que 
motiven a los alumnos y que los involucren para estimular en ellos la voluntad de 
aprender.   
León (2014) en la tesis de maestría titulada Técnicas participativas para mejorar la 
expresión oral del idioma inglés. caso: estudiantes de mecatrónica del SENATI, de La 
Esperanza-Trujillo. Ciclo académico 2013-II, publicada por la Universidad Privada 
Antenor Orrego de Trujillo, arribó a las siguientes conclusiones: 
1.  La aplicación de las técnicas participativas mejora, en un nivel altamente 
significativo, la pronunciación, fluidez, comprensión y dominio del discurso de la 
expresión oral del idioma inglés.  
2.  La aplicación de las técnicas participativas determina un progreso, altamente 
significativo, en la expresión oral del idioma inglés.   
Álvarez (2015) realizó la tesis de maestría titulada. El aprendizaje del idioma 
ingles por medio del juego en niños de 4 años, publicada por la Universidad Ricardo 
Palma de Lima, mencionando las siguientes conclusiones:  
1.  Los alumnos del grupo experimental presentan un mejor y mayor aprendizaje del 
idioma inglés después de la aplicación del programa playing with english 
utilizando la metodología del juego.  
2.  Los alumnos del grupo experimental presentan un mejor y mayor rendimiento en el 
aprendizaje del idioma inglés que los del grupo control después de la aplicación del 
programa playing with english.   
3.  Los efectos de la utilización del método innovador del juego-trabajo para el 





en otro grupo tratado con el método tradicional evidencian una mayor comprensión 
e inclusive una mejor actitud hacia el idioma.  
4.  Los niños del grupo experimental interiorizan diferentes estructuras gramaticales 
consiguiendo elaborar   en inglés frases simples expresándose en el idioma de 
manera espontánea, con una adecuada pronunciación y entonación.  
5.  Existe relación directa entre el aprendizaje del idioma inglés y el juego ya que 
promueve el interés del niño en el idioma, haciendo que participe activamente   en 
cada clase conduciéndolo hacia un aprendizaje significativo.  
Quispe (2015) en la tesis de maestría titulada Actitudes hacia el aprendizaje del 
inglés en estudiantes del instituto de idiomas de la universidad Andina Néstor Cáceres 
Velásquez de Juliaca, 2015, publicada por la Universidad Peruana Unión de Juliaca, llegó 
a las siguientes conclusiones: 
1.  En cuanto a la actitud a hacia el docente la mayor cantidad de alumnos (56,8%) 
muestran una actitud positiva, esto debido probablemente a las estrategias, uso de 
materiales u motivación que el docente refleja en sus alumnos al desarrollar el 
curso  
2.  Con respecto a la actitud hacia los textos los resultados muestran indiferencia 
(70,5%) se puede considerar que esta refleja aspectos mostrados por el PISA, ya 
que puede ser manifiesta que a los estudiantes no les gusta leer o no tienen interés 
por los libros.  
3.  Asimismo, con respecto a la actitud hacia los ejercicios del curso, al igual que el 
caso anterior, la mayoría de los alumnos (66%) muestra una actitud indiferente lo 
que puede reflejar que los estudiantes prefieren estar en una condición pasiva, o no 





4.  En relación a la clase de inglés la mayor parte de alumnos muestran una actitud 
positiva (54,5%).  
5.  Como conclusión general la investigación logró determinar que los estudiantes del 
instituto de Idiomas de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez muestran 
actitudes positivas hacia el aprendizaje del inglés.   
Silva (2016) en la tesis profesional titulada Influencia de los trabalenguas en la 
expresión oral en los estudiantes del primer grado de primaria de la institución educativa 
Sagrada Familia - Fe y Alegría Nº 64, Tingo María – 2014, publicada por la Universidad 
de Huánuco de Tingo María, llegó a las siguientes conclusiones: 
• El trabajo con trabalenguas en los estudiantes del primer grado de primaria de la 
Institución Educativa Sagrada Familia Nº 64 de Tingo María que conforman el 
grupo experimental generó cambios visibles en su expresión oral, incrementando 
en el nivel bueno del 0% en el pretest al 53.3% en el postest y disminuyendo del 
60% en el pretest al 46.7% en el nivel regular, así como del 40% en el pretest al 0% 
en el postest en el nivel malo.  
• Los trabalenguas mejoraron la expresión oral en lo que respecta a la claridad, 
puesto que el pretest arrojó un 0% de estudiantes con un nivel “bueno”, la misma 
que se incrementó luego del trabajo con trabalenguas a 23.3%, el nivel “regular” se 
incrementó del 60%% en el pretest al 76.7% en el postest, y el nivel “malo” 
disminuyó de 40% en el pretest al 0% en el postest.  
• Los trabalenguas mejoraron los niveles de la expresión oral en su dimensión 
fluidez, pues el nivel “bueno” pasó de 0% en el pretest al 50% en el postest, el 
nivel “regular” se incrementó de 10% en el pretest al 50% en el postest, y el nivel 





• Respecto a la dimensión coherencia de la expresión oral, el trabajo con 
trabalenguas permitió el incremento del nivel “bueno” del 0% en el pretest al 20% 
en el post test, incremento del 43.3% en el pretest al 80% en el postest del nivel 
“regular”, y disminución del nivel “malo” del 56.7% en el pretest al 0% en el 
postest.  
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Enseñanza continua de idioma inglés 
La enseñanza continua para hablantes de inglés no nativos combina la metodología 
de la enseñanza con el desarrollo de las propias habilidades de la lengua inglesa, se suele 
explorar la cultura local como un método ameno para refrescar dichas habilidades. 
2.2.1.1 Los niños y la segunda lengua 
Tomando como punto de partida algunas características de la adquisición de la 
lengua materna, en este apartado acometemos la adquisición de los sistemas no nativos y 
en concreto, del inglés en la escuela. Los humanos, además de alcanzar el dominio del 
lenguaje nativo, tenemos la capacidad potencial de aprender una o varias lenguas segundas 
y los estudios que giran en torno a la adquisición del lenguaje no nativo intentan explicar 
cómo se aprende un segundo sistema de reglas y cómo esas dos o más gramáticas se 
relacionan en la mente del aprendiz. 
Frente al éxito indiscutible y generalizado que, en condiciones normales, alcanzan 
los hablantes de una lengua materna, encontramos que los resultados finales a los que 
llegan los hablantes de segundas lenguas varían considerablemente de unos a otros debido 
a las múltiples variables que entran en juego a la hora de aprender una segunda lengua 
(L2). Uno de los factores que determinan las diferencias de éxito entre los aprendices está 
fuertemente vinculado a la edad cuando acometen el aprendizaje de un segundo sistema 





continuado y se lleva a cabo durante la infancia. Para defender esta postura, algunos 
autores se apoyan en la propuesta de Lenneberg (1967) de la que se desprende que la 
capacidad para adquirir una lengua disminuye dramáticamente a partir de la pubertad. Para 
este autor, la dificultad que representa el aprendizaje de una L2 está directamente 
relacionada con el deterioro de la plasticidad del cerebro y con el proceso progresivo de 
lateralización de la mente.  
Los sistemas no nativos distan del sistema del lenguaje nativo, pero siguen siendo 
sistemas de lenguaje. Para dar cuenta de los mecanismos que entran en funcionamiento 
durante los procesos de aprendizaje de estos sistemas, algunos autores, como Selinker 
(1976), denominó interlenguas a las gramáticas intermedias por las que atraviesan los 
aprendices de segundas lenguas: G0---G1---}G2---}G3---}Gn.) se apoyan en la propuesta 
postulada anteriormente por Lenneberg (1967) y por Chomsky (1965) de que el cerebro 
dispone de una estructura lingüística latente. Para Selinker, las propiedades de las 
interlenguas
 
surgen como resultado de la superposición de estructuras del intelecto que 
activan una estructura diferente a la que denomina estructura psicológica latente, la cual 
permite la adquisición de segundas lenguas después de que se ha adquirido la L1. Aunque 
la adquisición del lenguaje no nativo no está restringida a una determinada edad, como 
apuntábamos anteriormente para el lenguaje nativo, la edad de los aprendices parece ser un 
factor determinante a la hora de acometer con éxito la adquisición de lenguas segundas. 
Además, el autor apunta que aprender un sistema lingüístico nuevo después de la pubertad 
puede convertirse en un proceso lento y la mayoría de las veces en un proceso incompleto.  
En cuanto al tema de la edad se refiere, y retomando lo anteriormente expuesto para 
la adquisición de una L1, todo parece indicar que los niños son unos candidatos idóneos 
para aprender lenguas. Si los niños establecen contacto estable y continuo con dos lenguas 





un nivel de nativo en ambas lenguas, convirtiéndose en bilingües precoces o, como 
algunos autores los denominan, monolingües en dos lenguas. En estos casos, los niños 
desarrollan dos sistemas gramaticales paralelos y por separado y las etapas de desarrollo 
que siguen para cada una de las lenguas son las mismas que si se tratase de dos lenguas 
maternas (de Houwer, 1990; Barreña 1997; Pérez Vidal, 1995, entre otros). De Houwer 
(1990) estudió el desarrollo morfosintáctico del inglés y del holandés de Kate, una niña 
que está expuesta a estas dos lenguas desde el nacimiento. Pérez Vidal (1995) analizó los 
datos de su hijo Andreu, que adquiere catalán e inglés y Barreña (1997) analizó los datos 
de un niño aprendiendo euskera y español. En los tres casos los autores llegaron a la 
conclusión de que los procesos de aprendizaje de las dos lenguas se de forma 
independiente y que las dos gramáticas se desarrollan simultáneamente y por separado. 
Cuando la adquisición comienza después de los tres años, se lleva a cabo de 
manera consecutiva puesto que la lengua materna ha alcanzado un determinado grado de 
desarrollo y ha evolucionado hasta un cierto nivel, lo cual no implica que no se pueda 
alcanzar el grado de bilingüe o de casi nativo en la L2. Los estudios recientes de 
adquisición del inglés no nativo se basaron en el desarrollo gramatical de los datos 
espontáneos de algunos niños (Marta, Cheo, Muriel, Uguisu, Greg, Kenny, Jean-Marc, 
Patrick, Erdem, entre otros). Originalmente, estos datos fueron objeto de estudio para 
algunos investigadores y, en los últimos años, otro grupo de investigadores los han 
utilizado para fundamentar sus hipótesis sobre el desarrollo de las interlenguas (Lee 2001, 
entre otros). En muchos casos para dialogar con los niños y así obtener datos, los autores 
utilizan cuentos no sólo en los estudios del inglés no nativo (Erdem) sino también en 
estudios de inglés nativo (Hein), como se recoge en el trabajo de Haegeman (1995).  
La exposición a los datos lingüísticos del entorno influye decisivamente en los 





llevados a cabo para el inglés en distintos contextos de aprendizaje (Fleta, 1999 y Lázaro, 
2002). El estudio longitudinal de tres años de duración llevado a cabo por Fleta (1999) en 
un colegio bilingüe de inmersión inglés/español con cuatro hablantes nativos de español 
(Andrés, Beatriz, Carlos y Diana) apunta a que su interlengua es comparable a la de Erdem 
y también a la de los niños nativos porque en los resultados quedan reflejados los 
mecanismos y estrategias de aprendizaje que se ponen en marcha en las situaciones en las 
que los datos lingüísticos del entorno se presentan a los niños de manera espontánea y sin 
instrucción formal en un contexto institucional. El desarrollo morfo-sintáctico del inglés de 
los cuatro niños, estratificado por etapas fundamentadas una en otras es lento y de 
características idiosincrásicas, y es comparable al de los niños nativos y al de los no 
nativos en situaciones de inmersión total.  
En el caso de Lázaro (2002), los datos pertenecieron a tres proyectos de 
investigación que se centran en la adquisición del inglés como lengua extranjera (L3) por 
aprendices bilingües euskera/castellano de educación primaria y secundaria. Para esta 
autora, la edad de los aprendices parece ser un factor determinante para el desarrollo 
morfosintáctico del inglés L3 en un contexto institucional. Los niños más pequeños, que 
llevan menos tiempo de instrucción y en consecuencia con menor exposición a los datos 
lingüísticos del entorno siguen un proceso más lento, pero produciendo estructuras que se 
asemejan más a datos de los niños en contexto de inmersión o de contexto natural.  
Con los aprendices adolescentes, por su parte, se produce un mayor avance, 
mientras que con los de mayor edad este avance se frena. Cuando los niños acometen el 
aprendizaje de la L2 en Infantil y en Primaria, parten de la dotación innata para adquirir 
lenguas y de la experiencia que significa haber adquirido su lengua materna: En el caso de 
la adquisición de lenguas no nativas, no se trata únicamente la edad de los aprendices, sino 





menor medida la cantidad de datos lingüísticos del entorno (el input) a los que los 
aprendices tienen acceso. Por una parte, encontramos factores directamente relacionados 
con los aprendices tales como, la aptitud, la actitud, la motivación, o incluso el sentido del 
ridículo y por otra, factores relacionados con el contexto de aprendizaje  
Las situaciones en las que los niños tienen acceso a más de una lengua varían; en 
ocasiones, los encargados de presentar dos lenguas distintas a los niños son los padres, que 
hablan dos lenguas maternas diferentes. A veces los niños cambian de comunidad 
lingüística y se encuentran en una situación en la que en casa hablan la lengua materna, 
pero por el hecho de vivir en otro país, aprenden la lengua del entorno y frecuentemente se 
escolarizan en ella. También puede suceder que hayan nacido en una comunidad bilingüe, 
en cuyo caso también tienen acceso a dos lenguas desde el primer momento. Las 
exigencias de los sistemas educativos contemplan el aprendizaje de una lengua extranjera, 
y por regla general los niños tienen acceso a sistemas no nativos en el colegio durante unas 
horas semanales a lo largo del curso escolar.  
Una variante de los sistemas educativos considera que la educación de los niños se 
lleve a cabo en la lengua extranjera y en la materna, dando lugar a los denominados 
colegios bilingües. En los centros de enseñanza bilingüe, los aprendices reciben 
instrucción formal en dos lenguas y desarrollan las cuatro destrezas básicas del lenguaje 
(entender, hablar, leer y escribir) en la lengua materna y en la segunda lengua o lengua 
extranjera y llegan a conseguir niveles de competencia en ambas a lo largo del currículum. 
La enseñanza de las distintas áreas del currículum (matemática, música, ciencias, 
gimnasia, etc.) se canaliza a través de las dos lenguas indistintamente, por lo que, para 
poder entender los conceptos, los alumnos deben dominar el lenguaje específico de cada 





Resumiendo, si comparamos la adquisición de la L1 con la adquisición temprana 
de una L2 encontramos diferencias en cuanto a las etapas del proceso y a su desarrollo, así 
como también en cuanto a la competencia lingüística última que alcanzan los aprendices 
que están condicionadas ambas por el tipo de input (cantidad y calidad) y por la edad de 
los aprendices. Los estudios de adquisición a los que hemos hecho referencia apuntan a 
que el aprendizaje temprano del inglés L2 es más o menos lento, aunque de características 
similares al de la lengua materna y que la infancia es el momento “ideal” para acometer el 
aprendizaje de una L2. Durante esta etapa, los niños son receptivos al aprendizaje de 
lenguas y al entrar en contacto con el estímulo externo, desarrollan las capacidades 
necesarias para extraer y abstraer las reglas que subyacen a las gramáticas. Parece lógico 
pensar que a los 3,4,5 o 6 años se trata de un proceso no consciente y natural como el de la 
lengua materna y que como apuntó Halliwell (1992), los niños a estas edades se centran 
más en el mensaje que quieren comunicar que en la forma en la que tienen que 
comunicarlo:  
“Young learners do not come to the language classroom learning empty-handed. 
They bring with them an already well-established set of instincts, skills and 
characteristics which will help them to learn another language. We need to identify 
those and make the most of them.” Halliwell (1992:3).  
Además, habría que añadir que, desde el punto de vista psico-social, los niños son 
unos aprendices potenciales óptimos porque se relacionan bien, aunque tengan poco 
conocimiento de la L2 y son capaces de usarla aún sin dominarla; para lo cual ponen en 
funcionamiento los pocos recursos lingüísticos que poseen de manera creativa y, lo que, es 









2.2.1.2 La segunda lengua y la escuela 
En el apartado anterior veíamos que los datos lingüísticos del entorno desempeñan 
un papel indispensable para aprender lenguas y que cuando los aprendices son niños, las 
segundas lenguas se aprenden, como la primera, sin instrucción explícita de las reglas de 
las gramáticas. También veíamos que el entorno de aprendizaje está directamente 
relacionado con los datos lingüísticos a los que los niños tienen acceso y que en un 
contexto de aprendizaje natural la calidad y la cantidad del input es superior a la de un 
colegio bilingüe y este a su vez, es superior a la de un colegio en el que se aprende inglés 
durante unas horas a la semana.  
En esta sección damos ideas prácticas para crear un entorno de aprendizaje rico en 
inglés en infantil y en las primeras etapas de primaria, basadas en la experiencia del trabajo 
en el aula. Estas sugerencias tienen como objetivo principal acercar más adecuadamente el 
inglés a los niños, es decir, teniendo en cuenta su maduración lingüística, cognitiva, y su 
conocimiento del mundo entre los 3 y 7 años. Se trata de aplicar el estímulo lingüístico 
adecuado a cada momento del día escolar para que los aprendices puedan ir 
comprendiendo las actividades docentes programadas y que el inglés se convierta en una 
lengua familiar que aflore en las situaciones más cotidianas de la escuela y teniendo en 
cuenta que como apuntó Moon (2000) el profesor es la única fuente lingüística de la que 
los aprendices beben: 
The different contexts in which children can learn English affect the quality and 
quantity of language input which children get. In a foreign language situation, 
children will depend almost entirely on the school environment for input, so you as 
their teacher, may be the only source of language, which makes your role in 





Visto desde esta perspectiva, el inglés se convierte en un instrumento de 
comunicación, en un medio para desarrollar las distintas inteligencias de los aprendices y 
en un vehículo para la transmisión de conocimientos de las distintas materias, utilizándose 
siempre en situaciones de interacción en las que los niños comparten información de 
manera significativa con los profesores y con los demás niños. En suma, se trata de tener 
en cuenta algunos de los aspectos del aprendizaje de la lengua materna y extrapolarlos al 
aprendizaje del inglés L2 en la escuela. Las actividades que presentamos están pensadas 
para abarcar a todos y a cada uno de los aprendices, sus distintas inteligencias y sus 
distintas maneras de aprender. La teoría de las inteligencias múltiples pluraliza el concepto 
tradicional de la inteligencia y propone hasta siete inteligencias diferentes para cada 
individuo (lingüística, lógico-matemática, musical, cinético-corporal, espacial, 
interpersonal, intrapersonal). Según esta teoría, cada individuo posee una combinación de 
las distintas inteligencias y a una edad temprana, el entorno de aprendizaje influye 
directamente en el desarrollo de dichas inteligencias; por esta razón, es conveniente, como 
apunta Gardner (1995), que cuando se presenten las actividades a los niños, se utilicen 
distintas técnicas para con ello favorecer el desarrollo de las distintas inteligencias de los 
aprendices: "We are not all the same, we do not all have the same kinds of minds, and 
education works most effectively for most individuals if...human differences are taken 
seriously" (Gardner, 1995, p.208). Las técnicas que proponemos a continuación están 
pensadas para aprovechar mejor el horario escolar y el aula como contexto de aprendizaje, 
lugar y momentos estos durante los que los niños entran en contacto con el inglés L2 en la 
escuela y a los que los profesores pueden sacar gran partido.  
2.2.1.3 Las rutinas 
Un vehículo para presentar a los aprendices el inglés en la escuela es aprovechar las 





día o cada semana y con las que los niños están familiarizados, de la misma manera que 
lavarse los dientes, ponerse el pijama y escuchar un cuento al irse a la cama es un ritual 
que indica al niño cada día que es la hora de dormir. Como apuntó Cameron (2003) las 
rutinas aportan a los niños múltiples beneficios: “Routines can provide opportunities for 
meaningful language development; they allow the child to actively make sense of new 
language from familiar experience and provide a space for language growth. Routines will 
open many possibilities for developing language skills” (p.10). Las rutinas no sólo ayudan 
a organizar el día en casa, sino que también ayudan a organizar el día escolar. En la 
escuela, las rutinas contribuyen a que los niños se acostumbren a las normas, a orientarse 
en el espacio y en el tiempo, a familiarizarse con las situaciones y a que se sientan más 
seguros. Los niños participan espontáneamente de las rutinas escolares al llegar y 
marcharse de la escuela, durante las horas de las comidas (almuerzo, comida y merienda), 
recogiendo la clase o preparándose para la siesta y cuanto más pequeños son los niños, 
mayor relevancia tienen las rutinas.  
Para sacarles más partido a las rutinas en la clase de inglés, se puede hacer uso de 
lo que llamaríamos “rutinas lingüísticas” que consiste en utilizar las mismas expresiones, 
palabras o fórmulas en inglés mientras se llevan a cabo las distintas rutinas escolares. Una 
secuencia de expresiones como: good morning, come in, take your coat off, hang your coat 
on your peg and sit on the carpet, dichas en clase cada mañana cuando los niños llegan a la 
escuela se convierten en una rutina, aportan significado, contribuyen a que los niños se 
familiaricen con la situación y se convierten en cimientos sobre los que los niños van a ir 
construyendo la segunda lengua. Además de la rutina de la llegada de los niños a la escuela 
por mañana, los momentos que se repiten a lo largo del día escolar son múltiples: la sesión 
en la alfombra por la mañana en la que se habla de la fecha, del tiempo, de las estaciones 





para trabajar; contar cuentos; lavarse las manos antes de comer o ponerse los abrigos antes 
de ir a casa. Durante la rutina de los cumpleaños, por ejemplo, los aprendices oyen las 
mismas expresiones y se llevan a cabo las mismas acciones cada vez que un niño cumple 
años: it’s birthday time; who’s got a birthday today?; how old are you today?; sing the 
happy birthday song and clap hands. De esta manera, con las rutinas, las repeticiones, la 
mímica y las acciones que conllevan las actividades y las expresiones lingüísticas que las 
acompañan, se facilita a los aprendices la comprensión y el aprendizaje de la lengua.  
Resumiendo, éstas y otras rutinas son algunos de los momentos para facilitar la 
interacción entre el profesor y los niños en el aula en inglés. El profesor primero presenta 
el lenguaje a los niños y más tarde puede beneficiarse de ello y proponer que sea un niño el 
que salude a los otros niños en inglés por la mañana; o en el caso de la rutina de los 
cumpleaños, que sea un niño el que repita la rutina lingüística. De esta manera 
aprovechando la escuela como entorno de aprendizaje, cualquier lugar (aula, pasillos, 
comedor, recreo, etc.) y en cualquier momento del día se pueden crear oportunidades para 
interaccionar en inglés de manera sistemática, lo cual favorece la exposición a los datos 
lingüísticos que a su vez da paso a la gramática del inglés y que a su vez contribuye a que 
la gramática pueda ir creciendo en las mentes de los niños. Si como se dice los niños son 
como esponjas, cuanto más inglés les demos -y cuanto más mejor- más absorberán.  
2.2.1.4 Las transiciones 
Las transiciones son los periodos de tiempo entre actividades, es decir, los periodos 
de tiempo en los que los profesores tienen que dirigir a los niños desde el final de una 
actividad hasta el comienzo de la siguiente. En algunas ocasiones estos periodos de tiempo 
entre el cambio de actividades se convierten en momentos caóticos y de confusión no sólo 
en el contexto de aprendizaje de la segunda lengua sino también en el de la primera. En 





llevaderos y muy valiosos al convertirse en vehículos para introducir la segunda lengua en 
el aula (del autobús a casa y viceversa; de la alfombra a las mesas; de la clase al comedor; 
de la clase al aseo, etc.).  
Las actividades y las estructuras lingüísticas que acompañan a las transiciones 
ayudan al profesor y al alumno tanto como las rutinas y para conseguir que sean 
verdaderamente efectivas deberían programarse juntas. Así, se debería pensar qué tipo de 
canción, rima, poema o juego se puede llevar a cabo mientras esperamos que todos los 
niños terminen de almorzar para luego pasar a la siguiente actividad o que canciones, 
rimas, poemas o juegos podemos poner en práctica estando en fila esperando al autobús 
que no llega. Para captar la atención de los niños en clase cuando están desarrollando una 
actividad se pueden utilizar recursos verbales y no verbales. Como apunta Cameron (2003) 
las señas no verbales (fotos, carteles, letreros) son especialmente importantes en este 
contexto de aprendizaje porque anticipan explícitamente a los aprendices la actividad que 
se va a llevar a cabo después: “Instructions can be supported with pictures relevant to key 
stages, left on the board or the wall in the right order to act as a reminder” (p.210). 
Cuando conocemos las rutinas de la clase, lo más aconsejable es que se programen 
de antemano las estrategias que acompañarán a las transiciones; tener en cuenta las 
secuencias de actividades al planificar un aumento o declive gradual del nivel de actividad 
y los recursos que se van a utilizar al pasar de momentos de gran actividad a momentos en 
los que se requiere silencio (del gimnasio a tomar la merienda, por ejemplo). No sólo es 
importante lo que los niños tienen que hacer sino también cuándo y cómo lo tienen que 
llevar a cabo. A continuación, damos una serie de ideas para evitar que el cambio de 
actividades en clase o los desplazamientos sean momentos de confusión y frustrantes para 





• Recursos sonoros: Se puede utilizar un timbre, un pito, una pandereta, tocar 
palmas, una canción, una rima, etc. Cuando los niños los oyen dejan lo que están 
haciendo y miran al profesor en espera de instrucciones.  
• Mímica para transiciones con movimientos simples de las manos se facilita el 
significado de las palabras y de las estructuras más complejas y se pueden 
incorporar a las rutinas y a las transiciones: “Clap your hands and wiggle your 
fingers”. “Statue of…” “Roly Poly up up up”.  
• Canciones y rimas para transiciones: “From the carpet to the chair”, “When I’m in 
class, I sit on the floor”, “Get in line now”, “Stay in line”, “Picking up toys”, 
“Washing hands”.  
• Recordatorios verbales que anticipan una transición: “five minutes before lunch”, 
“it’s almost time to tidy up”, “if you can hear my voice, clap three times/stop what 
you are doing and look at me”, “after we clean up, we are going to go for lunch”.  
Las rutinas y las transiciones son momentos de aprendizaje especialmente valiosos 
dado que el contexto determina los diferentes usos del lenguaje y a los que el profesor de 
segunda lengua puede sacar mucho partido. Se puede practicar los números, el alfabeto, 
ejercitar la psicomotricidad fina, fomentar la interacción en clase (individual, por parejas o 
en grupo), fomentar el compañerismo o el comportamiento en grupo, cantar, etc. En el 
apéndice se incluyen canciones y rimas para usar en clase.  
2.2.1.5 Fórmulas 
Hasta ahora hemos visto que a una edad temprana los niños están todavía 
construyendo el vocabulario y las estructuras gramaticales de su lengua materna y que, en 
el caso de los aprendices de una L2, esta construcción está relacionada con su desarrollo 
cognitivo y con su conocimiento del mundo y con la exposición a los datos lingüísticos del 





presentar a los niños en clase porque cumple con uno de los objetivos principales de la 
comunicación: aprender una lengua y usarla. Se trata de una herramienta útil para 
comunicarse en los distintos contextos escolares. Las fórmulas son expresiones que se 
utilizan siempre para las mismas situaciones y durante las primeras etapas proporcionan a 
los aprendices las herramientas básicas para poder utilizar la L2. Al principio, por ejemplo, 
cuando los niños piden permiso para ir al aseo, pueden utilizar una fórmula corta como: 
toilet, please, entre otras cosas porque los niños a la edad de tres años no construyen frases 
largas ni siquiera en su L1; después, se puede introducir la fórmula: can I go to the toilet, 
please?. Con las frases hechas utilizadas de manera continua y sistemática se estimula la 
producción oral de los niños. 
2.2.2 El Aprendizaje 
2.2.2.1 El rendimiento escolar 
La variable aprendizaje, en la educación escolarizada es el rendimiento o 
aprovechamiento escolar (Kerlinger, 1994). El rendimiento en sí y el rendimiento 
académico, también denominado rendimiento escolar, son definidos por la Enciclopedia de 
Pedagogía / Psicología de la siguiente manera: “Del latín reddere (restituir, pagar) el 
rendimiento es una relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un 
nivel de éxito en la escuela, en el trabajo, etc.”, “..., al hablar de rendimiento en la escuela, 
nos referimos al aspecto dinámico de la institución escolar. (...) El problema del 
rendimiento escolar se resolverá de forma científica cuando se encuentre la relación 
existente entre el trabajo realizado por el maestro y los alumnos, de un lado, y la educación 
(es decir, la perfección intelectual y moral lograda por éstos) de otro”, “al estudiar 
científicamente el rendimiento, es básica la consideración de los factores que intervienen 
en él. Por lo menos en lo que a la instrucción se refiere, existe una teoría que considera que 





es que ni si quiera en el aspecto intelectual del rendimiento, la inteligencia es el único 
factor”, “..., al analizarse el rendimiento escolar, deben valorarse los factores ambientales 
como la familia, la sociedad y el ambiente escolar” (El Tawab, 1997). 
Además, el rendimiento académico es entendido por Pizarro (1985) como una 
medida de las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma 
estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de 
instrucción o formación. El mismo autor, ahora desde una perspectiva propia del alumno, 
define el rendimiento como una capacidad respondiente de este, frente a estímulos 
educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos 
preestablecidos. Este tipo de rendimiento académico puede ser entendido en relación con 
un grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación ante un determinado cúmulo de 
conocimientos o aptitudes (Carrasco, 1995). Herán y Villarroel (1987) definieron el 
rendimiento académico en forma operativa y tácita afirmando que se puede comprender el 
rendimiento escolar previo como el número de veces que el alumno ha repetido uno o más 
cursos. Por su lado, Nováez (1986) sostuvo que el rendimiento académico es el quantum 
obtenido por el individuo en determinada actividad académica. El concepto de rendimiento 
está ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores volitivos, afectivos y 
emocionales, además de la ejercitación. 
2.2.2.2 Medición del aprendizaje 
Chadwick (1988) definió el rendimiento académico como la expresión de 
capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a 
través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de 
funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período o semestre, que se sintetiza 
en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluador del nivel 





estudiantes han logrado cumplir con los objetivos educacionales, no sólo sobre los 
aspectos de tipo cognoscitivos sino en muchos otros aspectos. Puede permitir obtener 
información para establecer estándares. Los registros de rendimiento son especialmente 
útiles para el diagnóstico de habilidades y hábitos de trabajo (Calderón, 1996). Los 
rendimientos no solo pueden ser analizados como resultado final sino mejor aún como 
proceso y determinante del nivel. Por tanto, la medición tiene como objetivo: clasificar, 
nivelar y certificar a los estudiantes. 
Es importante remarcar que el rendimiento académico de los estudiantes, “...debe 
ser algo que produzca una diferencia observable, Esto es, en algún momento, en alguna 
circunstancia, una persona que lo tenga en mayor medida debe comportarse de manera 
diferente que otra persona que lo tienen en menor medida”, si existe esa diferencia del 
comportamiento, entonces es medible porque “todo lo que existe en cantidad puede 
medirse”. (Ebel, 1995). El indicador que nos permite medir el rendimiento académico está 
dado por el índice académico, representado por un número de acuerdo a una escala 
convencionalmente construida, al que comúnmente le conocemos con el nombre de nota. 
La escala vigesimal es la que en nuestro medio se utiliza para medir el rendimiento 
académico. El índice académico entonces nos ayudará a determinar el nivel académico que 
pueda haber alcanzado un estudiante, y realizar otros tipos de análisis que nos permita 
orientar las tareas docentes. 
García y Palacios (1991) después de realizar un análisis comparativo de diversas 
definiciones del rendimiento escolar concluyeron que hay un doble punto de vista, estático 
y dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser social. En el sistema educativo 
peruano, en especial en las universidades –y en este caso específico, en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos–, la mayor parte de las calificaciones se basan en el 





obtenido se traduce a la categorización del logro de aprendizaje, el cual puede variar desde 
aprendizaje bien logrado hasta aprendizaje deficiente, como observamos en la tabla 1 
(DIGEBARE, 1980; citado por Reyes, 1988). 
 
Tabla 1 
Categorización del nivel de rendimiento académico, según DIGEBARE 
 
Notas Valoración 
15 – 20 Aprendizaje bien logrado 
11 – 14 Aprendizaje regularmente logrado 
10 – 0 Aprendizaje deficiente 
Fuente: DIGEBARE. 1980. Guía de Evaluación del Educando. Ministerio de 
Educación (citado por Reyes, 1988). 
 
Reyes (1988) mostró la valoración del aprendizaje y la categorización del nivel de 
rendimiento académico, en base a las calificaciones obtenidas (Tabla 2). 
 
Tabla 2 
Categorización del nivel de rendimiento académico según calificaciones obtenidas 
 
Notas Valoración del aprendizaje logrado 
20,00 – 15,00 Alto 
14,99 – 13,00 Medio 
12,99 – 11,00 Bajo 
10,99 - menos Deficiente 






Aquí se observa un mayor nivel de exigencia para la valoración del aprendizaje 
logrado, al catalogar un aprendizaje bien logrado en un intervalo más breve dentro de las 
calificaciones obtenidas, lo cual permite una mayor seguridad de que el objetivo central de 
la educación, el aprendizaje del alumno, se haya alcanzado. 
2.2.2.3 Aspectos psicológicos del aprendizaje 
El rendimiento académico en general, se ve unido a muchas variables psicológicas, 
una de ellas es la inteligencia, que se le relaciona de modo moderado a alto, en diversas 
poblaciones estudiantiles, como por ejemplo las de Inglaterra y Estados Unidos (Catell y 
Kline, 1977). Un panorama algo diferente presentan las correlaciones con las variables que 
Rodríguez (1987) denomina “comportamientos afectivos relacionados con el aprendizaje”. 
Las correlaciones de la actitud general hacia la escuela y del autoconcepto no académico si 
bien son significativas son menores que las correlaciones de la actitud hacia una asignatura 
determinada y el autoconcepto académico (Comber y Keeves, 1973; citado por Enríquez, 
1998). 
Por otro lado, la variable personalidad con sus diferentes rasgos y dimensiones, 
tiene correlaciones diversas y variadas según los rasgos y niveles de educación (Eysenck y 
Eysenck, 1987; cit. Por Aliaga, 1998). En cuanto al rendimiento en algunas asignaturas 
como, por ejemplo, la matemática, Bloom (1977) comunicó resultados de estudios 
univariados en los cuales se hallan correlaciones sustanciales entre la inteligencia y el 
aprovechamiento en aritmética en estudiantes secundarios estadounidenses. También 
comunica correlaciones más elevadas del auto concepto matemático en comparación con el 
auto concepto general con asignaturas de matemática en el mismo tipo de estudiante. Otra 






Ayora (1993) sostuvo que esta ansiedad antes, durante y después de situaciones de 
evaluación o exámenes constituye una experiencia muy común, y que en algunos casos se 
traduce en experiencias negativas como bajas calificaciones, merma académica, abandono 
escolar y universitario, entre otras. Ya en los inicios de la década de 1950, Sarason y 
Mandler (citados por Spielberger, 1980) dieron a conocer una serie de estudios en los 
cuales descubrieron que los estudiantes universitarios con un alto nivel de ansiedad en los 
exámenes tenían un rendimiento más bajo en los tests de inteligencia, comparados con 
aquellos con un bajo nivel de ansiedad en los exámenes, particularmente cuando eran 
aplicados en condiciones productoras de tensión y donde su ego era puesto a prueba. Por 
contraste, los primeros tenían un mejor rendimiento comparados con los segundos, en 
condiciones donde se minimizaba la tensión. Estos autores atribuyeron el bajo 
aprovechamiento académico, de los estudiantes altamente ansiosos, al surgimiento de 
sensaciones de incapacidad, impotencia, reacciones somáticas elevadas, anticipación de 
castigo o pérdida de su condición y estima, así como a los intentos implícitos de abandonar 
el examen. También los estudiantes con un alto nivel de ansiedad tendían a culparse a sí 
mismos por su bajo aprovechamiento, mientras que los de bajo nivel no lo hacían. 
Aparentemente, los primeros respondían a la tensión de los exámenes con intensas 
reacciones emocionales y pensamientos negativos egocéntricos, lo cual les impedía un 
buen desarrollo, mientras que los segundos reaccionaban con una motivación y 
concentración cada vez mayores. 
McKeachie y cols. (citados por Anderson y Faust, 1991) afirmaron que muchos 
estudiantes llegan a ponerse ansiosos, airados y frustrados al verse sometidos a exámenes 
de cursos, particularmente cuando se encuentran con preguntas que consideran ambiguas o 
injustas. De acuerdo a esto, cabe esperar que estas emociones interfieran con el 





escribir comentarios acerca de las preguntas que consideraban confusas, se disiparía la 
ansiedad y la frustración. Con un enfoque univariado en el Perú se han realizado algunos 
estudios al respecto, en su mayoría Tesis, en las que se han relacionado variables 
psicológicas tales como la inteligencia y rasgos de personalidad, consideradas en forma 
individual, con el rendimiento académico general (p.e. Barahona, 1974; Bruckman, 1976; 
Carpio Toranzo, 1976; Gurmendi, 1979; Sacarpella, 1982; Benavides, 1993; García – 
Zapatero, 1988; Aliaga, Giove y Rojas, 1995; citados por Aliaga y cols., 2001). Los 
resultados señalan consistentemente correlaciones positivas moderadas del rendimiento 
con la inteligencia y correlaciones negativas pequeñas pero significativas con la ansiedad. 
La correlación con otros rasgos de personalidad como la introversión-extroversión es 
cercana a cero o no significativa. 
2.2.2.4 Las calificaciones en el aprendizaje 
Carhuapoma (2010) mencionó que las calificaciones están en función al sistema 
empleado por los docentes, o las normas establecidas por las instituciones en el sistema de 
evaluación como se mencionó anteriormente. Esta tarea de medir y evaluar es compleja, 
pues hay que considerar una serie de aspectos como las unidades de medida, los 
instrumentos y la propia actitud del docente, todo esto tiene un impacto en la calificación 
final. Asimismo, indica que las calificaciones en cualquier sistema cumplen las funciones 
de informar y determinar la situación del estudiante. Representa el índice del rendimiento 
y de verificación la eficacia del proceso E-A. En lo administrativo, sirve de promoción y 
graduación, información para los futuros empleadores, para otras instituciones educativas 








2.3 Definición de términos  
Actitud 
Forma de actuar de una persona, el comportamiento que emplea un individuo para 
hacer las cosas. Puede considerarse como cierta forma de motivación social de carácter, 
por tanto, secundario, frente a la motivación biológica, de tipo primario porque impulsa y 
orienta la acción hacia determinados objetivos y metas. Tiene la siguiente forma: 
predisposición aprendida a responder de un modo consistente a un objeto social. 
En la Psicología Social, las actitudes constituyen valiosos elementos para la predicción de 
conductas se refiere a un sentimiento a favor o en contra de un objeto social, el cual puede 
ser una persona, un hecho social, o cualquier producto de la actividad humana (Eiser, 
1999, p.23). 
Aprendizaje significativo  
Tipo de aprendizaje caracterizado por suponer la incorporación efectiva a la 
estructura mental del alumno de los nuevos contenidos, que así pasan a formar parte de su 
memoria comprensiva. El aprendizaje significativo opera mediante el establecimiento de 
relaciones no arbitrarias entre los conocimientos previos del alumno y los nuevos. Este 
proceso exige: i) que el contenido sea potencialmente significativo, tanto desde el punto de 
vista lógico como psicológico, y ii) que el alumno esté motivado. Asegurar que los 
aprendizajes escolares respondan efectivamente a estas características, se considera en la 
actualidad principio de intervención educativa. 
Competencias 
Las competencias según Boyatzis (1982) son características subyacentes en una 
persona, que están casualmente relacionados con una actuación exitosa en un puesto de 
trabajo; tales características subyacentes son de diferente naturaleza e incluyen 5 tipos de 





Comprensión de textos 
Para el Ministerio de Educación (2009) la comprensión de textos implica la 
reconstrucción del sentido del texto, proceso que permite distinguir las ideas principales y 
secundarias, teniendo en cuenta las estructuras lingüísticas apropiadas al texto. Facilita la 
recepción crítica de la información para una adecuada interacción comunicativa y para 
obtener nuevos aprendizajes.  
Comunicación 
Acto en el que se requiere de un receptor con las habilidades que le permitan 
decodificar el mensaje e interpretarlo. Si falla la comunicación, la relación interpersonal 
será complicada (Carriego, 2005). 
Enseñanza 
Según Vez (1998) se entiende por enseñanza individualizada la que permite que 
cada aprendiente trabaje para la consecución de los objetivos propuestos según su propio 
ritmo y posibilidades. Por lo tanto, el proceso de enseñanza corresponde a las condiciones 
de aprendizaje del individuo. 
Enseñanza continua  
La enseñanza continua se constituye en una alternativa que permite a los 
aprendientes trabajar en forma continua, esto es, dividiendo el tiempo total semanal en 
sesiones de aprendizaje todos los días de la semana, con un contacto profesor-estudiante 
permanente. 
Estrategias metodológicas  
Son un conjunto sistematizado de actividades de planificación, implementación, 
ejecución, evaluación, investigación, uso de    métodos, técnicas, procedimientos, 
materiales y toma de decisiones desarrolladas por el docente, orientadas a que el educando 






Es el medio que tienen los seres humanos para expresar y comunicar lo que 
piensan, lo que desean, sus experiencias, sus impresiones y sus vivencias, está formado por 
un sistema de signos vocales y gráficos, cuyo elemento fundamental es la palabra, se 
caracteriza por su carácter social, histórico, su complejidad extraordinaria, y ser el 
resultado de la interrelación de diferentes factores (Ortuño, 2005). 
Expresión y comprensión oral 
Implica el desarrollo interactivo de las capacidades de comprensión y producción 
de textos orales. Este proceso se da en diversas situaciones comunicativas y con diversos 
propósitos relacionados con la vida cotidiana del entorno familiar y social del estudiante. 
Involucra el saber escuchar y expresar las propias ideas, emociones y sentimientos en 
diversos contextos con interlocutores diferentes (Ministerio de Educación, 2009).   
Flexibilidad 
Reacción ante las situaciones y ante los demás de diversas formas. Es decir, poseen 
un repertorio amplio de conductas y utilizan una u otra para adaptarse a las exigencias de 
la vida, en vez de comportarse de un modo rígido e inflexible (Elizondo, 2003). 
Habilidad  
Capacidad de actuar, que se desarrolla gracias al aprendizaje, al ejercicio y a la 
experiencia.  Dominio de un sistema de operaciones prácticas y psíquicas que permiten la 
regulación racional de una actividad, y que implica acciones que comprenden 
conocimientos, hábitos y operaciones orientadoras, ejecutoras y controladoras, que 









Es la obtención o consecución de aquello que se ha venido intentando desde hace 
un tiempo y a lo cual se le destinaron esfuerzos para finalmente conseguirlo y hacerlo una 
realidad (Frigerio, 2007). 
Metodología  
Hace referencia al conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar 
una gama de objetivos que rigen en una investigación científica, una exposición doctrinal2 
o tareas que requieran habilidades, conocimientos o cuidados específicos. 
Alternativamente puede definirse la metodología como el estudio o elección de un método 
pertinente para un determinado objetivo (Maurice, 2006, p.96). 
Proceso comunicativo  
Emisión de señales, sonidos, gestos, señas; con el objetivo de dar a conocer un 
mensaje (Carriego, 2005). 
Producción de textos  
Para el Ministerio de Educación (2009) la en la Producción de textos se desarrolla 
el proceso que conlleva la expresión de ideas, emociones y sentimientos en el marco de 
una reestructuración de los textos previamente planificados. Esto motiva el espíritu activo 
y creador, y, además, facilita el manejo adecuado de los códigos lingüísticos y no 
lingüísticos.  
Trabajo en equipo  
El trabajo en equipo se refiere a la serie de estrategias, procedimientos y 







Hipótesis y variables 
 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
La enseñanza continua influye significativamente en el aprendizaje del idioma 
inglés como segunda lengua en las instituciones educativas públicas del distrito de Los 
Olivos en el año 2016. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
a. La enseñanza continua influye significativamente en la comprensión de textos del 
idioma inglés como segunda lengua en las instituciones educativas públicas del 
distrito de Los Olivos en el año 2016. 
b. La enseñanza continua influye significativamente en la expresión y comprensión 
oral del idioma inglés como segunda lengua en las instituciones educativas públicas 
del distrito de Los Olivos en el año 2016. 
c. La enseñanza continua influye significativamente en la producción de textos del 
idioma inglés como segunda lengua en las instituciones educativas públicas del 




 Enseñanza continua del idioma inglés 
Variable dependiente 






3.3 Operacionalización de variables 
3.3.1 Variable independiente 
 
 Enseñanza continua del idioma inglés 
• Definición conceptual, la enseñanza continua se constituye en una alternativa que 
permite a los aprendientes trabajar en forma continua, esto es, dividiendo el tiempo 
total semanal en sesiones de aprendizaje todos los días de la semana, con un 
contacto profesor-estudiante permanente. 
• Definición operacional, la enseñanza continua permite a los aprendientes trabajar 
en forma continua, esto es, dividiendo el tiempo total semanal en sesiones de 
aprendizaje todos los días de la semana, con un contacto profesor-estudiante 
permanente; que se realizará mediante un manual, para lograr la participación de 
los estudiantes en forma permanente, elaborándose informes de evaluación finales. 
 
Tabla 3 
Operacionalización de la variable independiente 
 
Dimensión Indicadores Ítems Instrumento 
Documental 






Teórica Gramática y Composición 3 
Práctica Ejercicios y conversación 4 
 
 
3.3.2 Variable dependiente 
 
 El Aprendizaje 
• Definición conceptual, es el conjunto de actividades realizadas por los educandos 





ciertos resultados, es decir modificaciones de conducta de tipo intelectual y afecto-
valorativo. 
• Definición operacional, es el conjunto de actividades realizadas por los educandos 
sobre la base de sus capacidades y experiencias previas con el objeto de lograr 





Operacionalización de la variable dependiente 
 
Dimensión Indicadores Ítems Índices Instrumento 
Textual Comprensión de textos 1 – 20 0 – 20 Cuestionario 
Oral Expresión y Comprensión oral 1 – 10 
0 – 20 Test observacional 










4.1 Enfoque de investigación 
 Esta investigación tuvo un enfoque cuantitativo de acuerdo a Hernández et al. 
(2010, p. 4) el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 
base a la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías. 
4.2 Tipo de investigación 
 La presente investigación fue de tipo aplicada (Sánchez y Reyes, 2006, p. 37) y el 
método utilizado en el desarrollo de esta investigación es el método experimental.  
4.3  Diseño de investigación 
 El diseño de la investigación fue cuasi experimental, con preprueba, posprueba y 
grupo de control (Hernández et al., 2010, pp. 137-138) en el que se siguió el siguiente 
esquema: 
GE: O1    X    O2 
- - - - - - - - -  
GC: O3    --    O4  
Donde: 
GE : Grupo experimental 
GC : Grupo de control 
O1, O3 : Pretest 
O2, O4 : Postest. 
X : Con enseñanza continua del idioma inglés 







4.4 Población y muestra 
4.4.1 Población 
La población estaba constituida por 15 938 estudiantes de nivel secundaria de las 
instituciones educativas públicas del distrito de Los Olivos. 
4.4.2 Muestra 
La muestra de tipo no probabilística y con criterio de acceso a la información de 
las secciones ya formadas. La muestra la constituyeron 28 estudiantes del 3º grado 
Sección C para el grupo experimental y 24 estudiantes del 3° grado Sección D para el 
grupo de control, haciendo un total de 52 estudiantes de la institución educativa N° 2025 
Inmaculada Concepción del distrito de Los Olivos (Tabla 5). 
 
Tabla 5 
Composición de la muestra 
 
 Grupo experimental  Grupo control 
3º grado C: 28 estudiantes 3° grado D: 24 estudiantes 
Total = 52 estudiantes 
 
 
4.4.3 Técnica de muestreo 
La técnica de muestreo utilizada es el muestreo no probabilístico. 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1 Técnicas 
• Sesión de aprendizaje, para desarrollar los temas de enseñanza del idioma inglés, 
tanto por el método de enseñanza continua como por el método tradicional en los 
grupos experimental y de control, respectivamente.  






• Observación participante, consiste en captar la realidad a través de la interacción 
social entre el investigador y los informantes, para recopilar información sobre la 
expresión y comprensión oral del idioma inglés de los estudiantes. 
4.5.2 Instrumentos  
Los instrumentos utilizados en la presente investigación son los siguientes: 
• Manual de Enseñanza continua del idioma inglés  
Para la aplicación con los estudiantes del grupo experimental. 
• Cuestionarios 
Con los cuales se evaluaron la comprensión y la producción de textos, mediante la 
escala de 0 a 20. 
• Test observacional  
Con el que se evaluaron la expresión y comprensión oral, mediante una escala de 0 
a 20. 
4.6 Tratamiento estadístico  
Para el tratamiento estadístico se trabajó con las estadísticas de tendencia central 
(promedios) y las medidas de dispersión (varianza y desviación estándar). Se finaliza con 
la comparación de medias. 
a) Promedio ( ) 
Es una medida de tendencia central que permite encontrar el promedio de los 
puntajes obtenidos. Es el resultado de la suma de las calificaciones, divididas entre el 
número de personas que responden: 
 
Donde: 





  ∑xi = sumatoria 
  n    = número de observaciones 
b) Varianza (S2)  
Es la medida que cuantifica el grado de dispersión o separación de los valores de la 
distribución con respecto a la media aritmética. Este valor es la media aritmética de los 
cuadrados de las desviaciones. 
 
Donde: 
  S2 = varianza. 
xi  = valor individual.  
   = media aritmética. 
  ∑  = sumatoria. 
  n   = número de observaciones. 
c) Desviación estándar (S) 
Mide la concentración de los datos respecto a la media aritmética y se calcula como 
la raíz cuadrada de la varianza. 
 
Donde: 
  S = desviación estándar. 
xi = valor individual.  
   = media aritmética. 
  ∑ = sumatoria. 





d) Pruebas de comparación de medias 
Los resultados de los cuestionarios de comprensión y producción de textos, 
aplicados a los grupos de control y experimental, fueron evaluados a través de la prueba de 
diferencia de promedios (Calzada, 1970), para lo cual se formuló la siguiente hipótesis: 
Ho: μ1 = μ2  
Ha: μ1 ≠ μ2  
Siendo μ1 el promedio de calificaciones del grupo experimental y μ2 el promedio de 
calificaciones del grupo de control. Se usó la prueba de Z, por tener una muestra 



















= promedio del grupo experimental 
2
1S = varianza del grupo experimental. 
1n  = tamaño del grupo experimental. 
= promedio del grupo control. 
2
2S = varianza del grupo control. 
2n  = tamaño del grupo control. 
4.7 Procedimiento 
4.7.1 Aplicación de cuestionarios en el pretest 
Para determinar la condición de los estudiantes del 3° grado C y D de la institución 





investigación, se ha aplicado la prueba de entrada o pretest, realizado el 18 de agosto de 
2016. 
4.7.2 Actividades programadas 
Se ha elaborado un manual de enseñanza continua del idioma inglés con el 
propósito de llevar a cabo las actividades siguiendo una metodología participativa de 
formación continua con los estudiantes del 3° grado C de la institución educativa N° 2025 
Inmaculada Concepción del distrito de Los Olivos, cuyo desarrollo se presenta en el 
Apéndice H.  
4.7.3 Aplicación de cuestionarios en el postest 
Para determinar la mejora del aprendizaje de inglés de los estudiantes del 3° grado 
C y D de la institución educativa N° 2025 Inmaculada Concepción del distrito de Los 










5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1 Selección de instrumentos 
Los instrumentos seleccionados, en concordancia con el diseño y los propósitos de 
la investigación fueron cuatro instrumentos, dos cuestionarios y un test observacional que 
fueron aplicados a todos los estudiantes y el manual de enseñanza continua del idioma 
inglés, que fue aplicado a los estudiantes del grupo experimental. 
Los instrumentos en referencia fueron: a) un cuestionario de comprensión de 
textos; b) un test observacional de expresión y comprensión oral; y, c) un cuestionario de 
producción de textos. Estos tres instrumentos se aplicaron a los estudiantes de los grupos 
experimental y de control, estudiantes del 3° grado C y D de la Institución Educativa N° 
2025 Inmaculada Concepción del distrito de Los Olivos. El manual de enseñanza continua 
del idioma inglés se desarrolló con los estudiantes del 3° grado C. 
5.1.2 Validez de los instrumentos 
Para los instrumentos aplicados en la investigación se ha realizado la evaluación de 
la validez de contenido recurriendo al juicio de los siguientes expertos: 
1. Dr. Fernández Saucedo, Narciso 
2. Dr. Gómez Ferrer, Gilmer Homero 
3. Dr. Vásquez Luyo, Julio 








Resultados del análisis por juicio de expertos 
Para la evaluación de la validez de contenido de los instrumentos, se aplicó el 
juicio de expertos (Apéndice J), quiénes contribuyeron a la consolidación final del manual 
de enseñanza continua del idioma inglés; ayudando positivamente a su perfeccionamiento. 
 
Tabla 6 
Nivel de validez del manual de enseñanza continua del idioma inglés 
 
Expertos 1 2 3 4 Promedio final 
Promedio 85% 75% 85% 75% 80% 
 
Según la evaluación de la validez de contenido del manual de enseñanza continua 
del idioma inglés se obtuvo un valor promedio de 80% que, para algunos autores, como 
Sierra (1996), es una magnitud alta (muy buena). 
 
Tabla 7 
Nivel de validez del cuestionario de comprensión de textos 
 
Expertos 1 2 3 4 Promedio final 
Promedio 85% 80% 90% 80% 83.75% 
 
Las calificaciones de los expertos presentan un valor promedio de 83.75%, que, 
para algunos autores, como Sierra (1996), es una magnitud alta (muy buena). 
 
Tabla 8 
Nivel de validez del test observacional de expresión y comprensión oral 
 
Expertos 1 2 3 4 Promedio final 
Promedio 85% 80% 85% 80% 82.5 % 
 
Las calificaciones de los expertos presentan un valor promedio de 82,5%, que, para 







Nivel de validez del cuestionario de producción de textos 
 
Expertos 1 2 3 4 Promedio final 
Promedio 85% 85% 90% 80% 85% 
 
Las calificaciones de los expertos presentan un valor promedio de 85%, que, para 
algunos autores, como Sierra (1996), es una magnitud alta (muy buena). 
5.1.3 Confiabilidad de instrumentos 
 
Se determinó la confiabilidad de los instrumentos con base a partes comparables, 




r11 : Correlación entre las partes  
n : Número de veces que es más grande la prueba total que las partes 
El instrumento cuestionario de comprensión de textos se aplicó a una muestra 
piloto conformada por 10 estudiantes de la institución educativa N° 2025 Inmaculada 
Concepción del distrito de Los Olivos, cuyo resultado se presenta en el Apéndice I y se 
determinó la confiabilidad del instrumento con base a partes comparables, aplicando la 
fórmula de Spearman-Brown (Tabla 10).  
 
Tabla 10 
Confiabilidad del cuestionario de comprensión de textos 
 
Coeficiente Valor 
r11: correlación entre las partes  0.599 
rnn: confiabilidad de Spearman-Brown  0.749 





El resultado obtenido del coeficiente de confiabilidad de Spearman-Brown es igual 
a 0,749, en consecuencia, el instrumento es confiable, es decir, presenta consistencia 
interna por ser mayor a 0,70, es decir cumple con los objetivos de la investigación. 
El instrumento test observacional de la expresión y comprensión oral se aplicó a 
una muestra piloto conformada por 10 estudiantes de la Institución Educativa N° 2025 
Inmaculada Concepción del distrito de Los Olivos, cuyo resultado se presenta en el 
Apéndice 5 y se determinó la confiabilidad del instrumento con base a partes comparables, 
aplicando la fórmula de Spearman.Brown (Tabla 11).  
 
Tabla 11 
Confiabilidad del test observacional de expresión y comprensión oral 
 
Coeficiente Valor 
r11: correlación entre las partes  0.620 
rnn: confiabilidad de Spearman-Brown  0.765 
   
 
El resultado obtenido del coeficiente de confiabilidad de Spearman-Brown es igual 
a 0,765, en consecuencia, el instrumento es confiable, es decir, presenta consistencia 
interna por ser mayor a 0.70, es decir cumple con los objetivos de la investigación. 
El instrumento cuestionario de la producción de textos se aplicó a una muestra 
piloto conformada por 10 estudiantes de la institución educativa N° 2025 Inmaculada 
Concepción del distrito de Los Olivos, cuyo resultado se presenta en el Apéndice 5 y se 
determinó la confiabilidad del instrumento con base a partes comparables, aplicando la 








Confiabilidad del cuestionario de producción de textos 
 
Coeficiente Valor 
r11: correlación entre las partes  0,625 
rnn: confiabilidad de Spearman-Brown  0,769 
   
El resultado obtenido del coeficiente de confiabilidad de Spearman-Brown es igual 
a 0,769, en consecuencia, el instrumento es confiable, es decir, presenta consistencia 
interna por ser mayor a 0.70, es decir cumple con los objetivos de la investigación. 
Ficha técnica del instrumento para medir el manual de enseñanza continua del 
idioma inglés 
Para medir la variable independiente se elaboró un manual de enseñanza continua 
del idioma inglés, el cual presenta las características que se muestra en la 
operacionalización de la variable en la Tabla 3. 
Aplicación: 
La aplicación del instrumento se realizó mediante la ficha técnica que se presenta 
en la Tabla 13. 
Ficha técnica del instrumento para medir el aprendizaje de inglés como segunda 
lengua 
Para medir la variable dependiente se elaboró cuestionarios en expresión y 
comprensión oral, comprensión de textos y producción de textos, el cual presenta las 
características que se muestra en la operacionalización de la variable en la Tabla 4. 
Aplicación: 
La aplicación del instrumento se realizó mediante la ficha técnica que se presenta 












Nombre Instrumento para medir el manual de enseñanza 
continua del idioma inglés 
Elaborado por Hilmer Enver Yacupoma Aguirre 
Forma de administración Individual  
Usuarios Los estudiantes  
Tiempo de aplicación 01 bimestre 
Aspectos normativos Cumplir con los aspectos teóricos y prácticos. 
Indicadores de medición - Manual de enseñanza continua  
- Informes  
- Gramática y composición 
- Ejercicios y conversación 
Validez - 80% 
 
Tabla 14 
Ficha técnica del instrumento para medir el aprendizaje de inglés como segunda lengua 
 
Datos Descripción 
Nombre Instrumento para medir el aprendizaje de inglés como 
segunda lengua 
Elaborado por Hilmer Enver Yacupoma Aguirre 
Forma de administración Individual  
Usuarios Los estudiantes  
Tiempo de aplicación 1 hora 
Puntuación 0 – 20 
Aspectos normativos Solo una elección por ítem 
Indicadores de medición - Comprensión de textos  
- Expresión y comprensión oral  
- Producción de textos 
Validez  -     Comprensión de textos: 83.75% 
 -     Expresión y Comprensión oral: 82.50%  
 -     Producción de textos: 85% 
Confiabilidad  -     Comprensión de textos: 0.749 
 -     Expresión y Comprensión oral: 0,765  






5.2 Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1 Evaluación en el pretest  
 
5.2.1.1 Comprensión de textos 
 
En cuanto a las pruebas de comprensión de textos, se encontró una diferencia 
mínima entre los datos del pretest (grupo experimental) y del grupo de control, la cual se 
visualiza en la figura 1. 
 
 
Figura 1: Comparación en el pretest de comprensión de textos 
 
Análisis estadístico 
La prueba de Z para la comprensión de textos mostró que las diferencias no son 










Prueba de Z para la evaluación de comprensión de textos en el pretest 
  
Grupo n Media 
Z tabular 
Z calculada Significación 
α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 28 10,929 
1,9600 2,5758 - 0,3854 0,480 
Control 24 11,250 
p> 0,05 
 
En la tabla 15, se observa que p>0,05 por lo cual se concluye que no hay 
diferencias significativas en el pretest del grupo experimental y grupo control en la 
comprensión de textos, con un nivel de confianza de 95%. 
 
5.2.1.2 Expresión y comprensión oral 
Para el caso de la expresión y comprensión oral en el pretest se ha encontrado 
que entre los datos de los grupos experimental y de control existe diferencia muy 
pequeña, como se puede apreciar en la Figura 2. 
  
 








La prueba de Z para la expresión y comprensión oral mostró que las diferencias no 
son significativas, con lo que se acepta la hipótesis nula (Tabla 16). 
 
Tabla 16 
Prueba de Z para la evaluación de expresión y comprensión oral en el pretest 
 
Grupo n Media 
Z tabular 
Z calculada Significación 
α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 28 11,000 
1,9600 2,5758 - 1,1490 0,382 
Control 24 12,083 
p> 0,05 
 
En la tabla 16, se observa que p>0,05 por lo cual se concluye que no hay 
diferencias significativas en el pretest del grupo experimental y grupo control en la 
expresión y comprensión oral, con un nivel de confianza de 95%. 
5.2.1.3 Producción de textos 
Para el caso de la producción de textos en el pretest se observa que son similares 
los datos de los grupos evaluados, lo que podemos apreciar en la Figura 3. 
 
 






La prueba de Z para la producción de textos mostró que las diferencias no son 
significativas, con lo que se acepta la hipótesis nula (Tabla 17). 
 
Tabla 17 
Prueba de Z para la evaluación de producción de textos en el pretest 
 
Grupo n Media 
Z tabular 
Z calculada Significación 
α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 28 13,393 
1,9600 2,5758 1,0043 0,325 
Control 24 12,833 
p> 0,05 
 
En la tabla 17, se observa que p>0,05 por lo cual se concluye que no hay 
diferencias significativas en el pretest del grupo experimental y grupo control en la 
producción de textos. Con un nivel de confianza de 95%. 
5.2.1.4 Aprendizaje 
Para el caso del aprendizaje en el pretest se observa que son similares los datos de 
los grupos evaluados, lo que podemos apreciar en la Figura 4. 
  
 







La prueba de Z para el aprendizaje mostró que las diferencias no son significativas, 
con lo que se acepta la hipótesis nula (Tabla 18). 
 
Tabla 18 
Prueba de Z para la evaluación del aprendizaje en el pretest 
 
Grupo n Media 
Z tabular 
Z calculada Significación 
α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 28 11,774 
1,9600 2,5758 - 0,4514 0,325 
Control 24 12,056 
p> 0,05 
 
En la tabla 16 se observa que p>0,05 por lo cual se concluye que no hay diferencias 
significativas en el pretest del grupo experimental y grupo control en el aprendizaje, con 
un nivel de confianza de 95%. 
5.2.2 Evaluación en el postest 
5.2.2.1 Comprensión de textos 
En la prueba de la comprensión de textos en el postest se puede observar que 
existen diferencias muy claras entre los datos del grupo experimental y del grupo de 








Figura 5: Comparación en el postest de comprensión de textos 
 
Análisis estadístico 
La prueba de Z para la comprensión de textos en el postest mostró que las diferencias 
son altamente significativas, con lo que se rechaza la hipótesis nula (Tabla 19). 
 
Tabla 19 
Prueba de Z para la evaluación de la comprensión de textos en el postest 
 
Grupo n Media 
Z tabular 
Z calculada Significación 
α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 28 16,179 
1,9600 2,5758 7,3359 0,000 
Control 24 12,167 
p**<0,01 
 
En la tabla 19, se observa que p**<0,01 por lo cual se concluye que existen 
diferencias altamente significativas en el postest entre el grupo experimental y grupo 
control para la comprensión de textos, de la variable aprendizaje, con un nivel de 





5.2.2.2 Expresión y comprensión oral 
En la evaluación de la expresión y comprensión oral en el postest se puede observar 




Figura 6: Comparación en el postest de la expresión y comprensión oral 
 
Análisis estadístico 
En la prueba de Z para la expresión y comprensión oral en el postest se encontró 
diferencias altamente significativas entre los grupos experimental y de control (Tabla 20) y 
se rechaza la hipótesis nula. 
 
Tabla 20 
Prueba de Z para la evaluación de la expresión y comprensión oral en el postest 
 
Grupo n Media 
Z tabular 
Z calculada Significación 
α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 28 15,071 
1,9600 2,5758 5,1182 0,000 







En la tabla 20, se observa que p**<0,01 por lo cual se concluye que hay diferencias 
altamente significativas en el postest del grupo experimental y grupo control de la 
expresión y comprensión oral de la variable aprendizaje, al nivel de confianza de 95%. 
5.2.2.3 Producción de textos  
En la evaluación de la producción de textos, se observa en el postest que, entre los 
datos de los grupos experimental y de control existen diferencias considerables, que se 




Figura 7: Comparación en el postest de la producción de textos 
 
Análisis estadístico 
En la prueba de Z para la producción de textos en el postest se encontró diferencias 
altamente significativas entre los grupos experimental y de control (Tabla 21) y se rechaza 







Prueba de Z para la evaluación de la producción de textos en el postest 
 
Grupo n Media 
Z tabular 
Z calculada Significación 
α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 28 15,750 
1,9600 2,5758 9,8689 0,000 
Control 24 13,292 
p**<0,01 
 
En la tabla 21, se observa que p**<0,01 por lo cual se concluye que hay diferencias 
altamente significativas en el postest del grupo experimental y grupo control de la 
producción de textos de la variable aprendizaje. Con un nivel de confianza de 95%. 
5.2.2.4 Aprendizaje 
En la evaluación del aprendizaje se observa que, en el postest entre los datos de los 











En la prueba de Z para el aprendizaje en el postest se encontró diferencias 
altamente significativas entre los grupos experimental y de control (Tabla 22). 
 
Tabla 22 
Prueba de Z para la evaluación del aprendizaje en el postest 
 
Grupo n Media 
Z tabular 
Z calculada Significación 
α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 28 15,667 
1,9600 2,5758 8,3986 0,000 




En la tabla 22, se observa que p**<0,01 por lo cual se concluye que hay diferencias 
altamente significativas en el postest del grupo experimental y grupo control del 
aprendizaje. Con un nivel de confianza de 95%. 
5.3 Discusión de resultados 
5.3.1 Evaluación en el pretest 
5.3.3.1 Comprensión de textos 
En la Tabla 15 se presenta los resultados de comprensión de textos de la evaluación 
de los grupos experimental y de control en el pretest. Se puede observar que el grupo de 
control ha logrado superar al grupo experimental en la nota promedio, lo que no se 
determinó estadísticamente. Los resultados indican mucha semejanza en los grupos en 
evaluación. 
5.3.1.2 Expresión y comprensión oral 
La Tabla 16 permite apreciar los resultados de la evaluación de los grupos 





promedio, a los estudiantes del grupo experimental, aunque se aprecia claramente que tales 
diferencias son relativamente mínimas, que no mostraron un contraste definido entre 
ambos grupos, en el análisis estadístico. 
5.3.1.3 Producción de textos 
En este componente, los resultados de la evaluación de los grupos experimental y 
de control, se presentan en la Tabla 17. Se puede observar que el grupo experimental ha 
logrado superar al grupo control en la nota promedio, aunque esta diferencia no es 
significativa desde el punto de vista estadístico. 
5.3.1.4 Aprendizaje 
En este componente, los resultados de la evaluación de los grupos experimental y 
de control, tanto en la expresión y comprensión oral, como en la comprensión de textos y 
la producción de textos, se presentan en la Tabla 18. Se puede observar que el grupo 
control ha logrado superar al grupo experimental en la nota promedio, aunque esta 
diferencia no es significativa desde el punto de vista estadístico. 
5.3.2 Evaluación en el postest 
5.3.2.1 Comprensión de textos 
En la Tabla 19 se observan los resultados de la comprensión de textos en el postest. 
Se puede apreciar que el grupo experimental mostró mayor frecuencia de calificaciones 
favorables que el grupo de control; estos resultados nos permiten afirmar que los 
participantes del grupo experimental muestran mejor comprensión de textos respecto a los 
participantes del grupo de control. 
Estos resultados son similares a los que encontró Guillén (2006) quien manifestó 
que las rutinas y las transiciones son oportunidades al alcance del profesor para crear un 
entorno lingüístico rico en la segunda lengua en la escuela. Tanto las rutinas como las 





canciones, poemas, rimas y mímica que los aprendices deben reconocer y recordar en 
inglés. 
Por ello, se puede concluir que, mediante la presente investigación se ha logrado 
demostrar la hipótesis específica de que la enseñanza continua influye significativamente 
en la comprensión de textos del idioma inglés como segunda lengua en las instituciones 
educativas públicas del distrito de Los Olivos en el año 2016. 
5.3.2.2 Expresión y comprensión oral 
En la Tabla 20 se observan los resultados de la expresión y comprensión oral en el 
postest. Estos indican que los participantes del grupo experimental presentan mejor 
disposición en la expresión y comprensión oral en relación con los participantes del grupo 
de control. 
Estos resultados confirman lo encontrado por Fernández (2009), quien afirmó que 
muchas de las habilidades y destrezas que se emplean en el aprendizaje de lenguas son 
fácilmente transferibles a otros aprendizajes. Por ejemplo, las estrategias que deben entrar 
en juego para monitorizar la comprensión en la L2 se pueden emplear en la lectura de 
textos sobre cualquier contenido. AICLE le permite al niño, por tanto, aplicar a otros 
aprendizajes los procedimientos con los que adquiere contenidos no lingüísticos en una 
lengua que no es la suya. Por su parte, Silva (2016), manifestó que los trabalenguas 
mejoraron la expresión oral en lo que respecta a la claridad, puesto que el pretest arrojó un 
0% de estudiantes con un nivel “Bueno”, el mismo que se incrementó luego del trabajo 
con trabalenguas a 23.3%, el nivel “regular” se incrementó del 60% en el pretest al 76.7% 
en el postest, y el nivel “malo” disminuyó de 40% en el pretest al 0% en el postest. 
Se concluye que se ha logrado demostrar la hipótesis específica de que la 





idioma inglés como segunda lengua en las instituciones educativas públicas del distrito de 
Los Olivos en el año 2016. 
5.3.2.3 Producción de textos 
En la Tabla 21 se observan los resultados de la producción de textos en el postest. 
En la cual, el grupo experimental muestra mejores resultados en producción de textos en 
relación con el grupo control. 
Estos resultados difieren con los que encontró Vivar (2013), con un grado de 
correlación positiva muy baja con un coeficiente de 0,010 entre la motivación para el 
aprendizaje y el nivel de logro del criterio producción de textos del área de inglés habiendo 
obtenido el 44,4% de los estudiantes del primer grado de secundaria de la institución 
educativa “Fe y Alegría Nº 49”- Piura calificativos de 11 a 13, resultando su aprendizaje 
en proceso. Con este dato concluimos que se debió trabajar con más énfasis la habilidad de 
escritura (writing) que lleva al alumno a la expresión de ideas, emociones y sentimientos 
en el marco de una restructuración de información previamente planificada. 
Se concluye que se ha logrado demostrar la hipótesis específica de que la 
enseñanza continua influye significativamente en la producción de textos del idioma inglés 
como segunda lengua en las Instituciones Educativas públicas del distrito de Los Olivos en 
el año 2016. 
5.3.2.4 Aprendizaje 
Los resultados de las respuestas del postest, permiten observar que el grupo 
experimental muestra mejores resultados, tanto en la expresión y comprensión oral, como 
en la comprensión de textos y la producción de textos, lo que se presentan en la Tabla 22. 
Se aprecia que el grupo experimental ha logrado superar al grupo control en la nota 





Estos resultados son similares a los que encontró León (2014) cuando encontró que 
la aplicación de las técnicas participativas mejora, en un nivel altamente significativo, la 
pronunciación, fluidez, comprensión y dominio del discurso de la expresión oral del 
idioma inglés. Por otra parte, podemos advertir lo manifestado por Arias y Llamosas 
(2011) cuando concluyeron que, la relación entre la inteligencia verbal y el nivel de logro 
del aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua es moderada, es decir que no se 
encontró un nivel alto de significancia entre ambas variables. Asimismo, las correlaciones 
entre los diversos subtest del WAIS y el nivel de logro del aprendizaje del inglés, son 
todavía más bajas, pero tienen cierta regularidad en el grupo intermedio, donde el nivel de 
logro del aprendizaje se relaciona positivamente con las puntuaciones de los subtests de 
información, comprensión, semejanzas y vocabulario.  
Garza (2002), mencionò que la lingüística educativa señala una serie de temas que 
se pueden investigar en la escuela y que requerirán un plan de investigación concertado y 
sistemático a lo largo de muchos años y en muchos entornos sociales diferentes. Para que 
tal programa de investigación se cumpla, aquellos que apoyen la lingüística educativa 
deberán desarrollar su teoría, basada en la actividad práctica, utilizando el tipo de 
investigación que sea instigada por la práctica, y publicando con vigor el mensaje de que, 
al contrario de lo que promulgan otros lingüistas, la lingüística puede tener y tiene un 
papel muy directo y productivo que ejercer en la sociedad moderna, y particularmente en 
la educación. Por otra parte, Acosta (2009) encontró que en los niveles de lectura y los 
hábitos de estudio dedicado a diez y hasta veinte horas semanales, el hábito de más de 
veinte refleja una correlación significativa muy alta con los niveles de interpretación y 
extrapolación, no siendo así con la traducción que la correlación es alta. 
Finalmente, los resultados encontrados permiten manifestar como conclusión que 





significativamente en el aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua en las 







Primera: De los resultados del postest, donde el grupo experimental, mostró mejores 
resultados significativamente superiores, tanto en la expresión y comprensión 
oral, como en la comprensión de textos y la producción de textos frente al grupo 
control, se concluye que se ha logrado demostrar la hipótesis general de que la 
enseñanza continua influye significativamente en el aprendizaje del idioma 
inglés como segunda lengua en las instituciones educativas públicas del distrito 
de Los Olivos en el año 2016. 
Segunda: De los resultados del postest, para la comprensión de textos, se puede apreciar 
que el grupo experimental mostró mayor frecuencia de calificaciones favorables 
que el grupo de control, podemos manifestar que se acepta la hipótesis específica 
de que la enseñanza continua influye significativamente en la comprensión de 
textos del idioma inglés como segunda lengua en las instituciones educativas 
públicas del distrito de Los Olivos en el año 2016. 
Tercera: Para la expresión y comprensión oral, se encontró que los participantes del grupo 
experimental presentan mejor disposición en la expresión y comprensión oral en 
relación con los participantes del grupo de control, por lo que se puede concluir 
que se acepta la hipótesis específica de que la enseñanza continua influye 
significativamente en la expresión y comprensión oral del idioma inglés como 
segunda lengua en las instituciones educativas públicas del distrito de Los 
Olivos en el año 2016. 
Cuarta: De los resultados del postest, para la producción de textos, donde se aplicó la 
enseñanza continua, en el grupo experimental se logró promedios 
significativamente superiores frente al grupo control, con lo que se concluye que 





significativamente en la producción de textos del idioma inglés como segunda 








1. Los docentes deben impulsar investigaciones de la enseñanza continua entre los 
estudiantes de otros grados de las instituciones educativas del distrito de Los Olivos. 
2. Incentivar investigaciones para la ejecución de proyectos de tesis en enseñanza 
continua del idioma inglés en otras instituciones educativas de Lima Metropolitana. 
3. Promover investigaciones para la ejecución de proyectos de tesis en enseñanza 
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Apéndice A: matriz de consistencia 
TÍTULO: Efecto de la enseñanza continua para el aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua en las instituciones educativas públicas del 
distrito de Los Olivos en el año 2016 




¿Cómo influye la enseñanza 
continua en el aprendizaje del idioma 
inglés como segunda lengua en las 
instituciones educativas públicas del 




1. ¿Cómo influye la enseñanza 
continua en la comprensión de textos 
del idioma inglés como segunda 
lengua en las instituciones 
educativas públicas del distrito de 
Los Olivos en el año 2016? 
2. ¿Cómo influye la enseñanza 
continua en la expresión y 
comprensión oral del idioma inglés 
como segunda lengua en las 
instituciones educativas públicas del 
distrito de Los Olivos en el año 
2016? 
3. ¿Cómo influye la enseñanza 
continua en la producción de textos 
del idioma inglés como segunda 
lengua en las instituciones 
educativas públicas del distrito de 
Los Olivos en el año 2016? 
 
Objetivo general 
Determinar la influencia de la 
enseñanza continua en el aprendizaje 
del idioma inglés como segunda 
lengua en las instituciones educativas 
públicas del distrito de Los Olivos en 
el año 2016. 
 
Objetivos específicos 
1. Determinar la influencia de la 
enseñanza continua en la comprensión 
de textos del idioma inglés como 
segunda lengua en las instituciones 
educativas públicas del distrito de Los 
Olivos en el año 2016. 
2. Determinar la influencia de la 
enseñanza continua en la expresión y 
comprensión oral del idioma inglés 
como segunda lengua en las 
instituciones educativas públicas del 
distrito de Los Olivos en el año 2016. 
3. Determinar la influencia de la 
enseñanza continua en la producción 
de textos del idioma inglés como 
segunda lengua en las instituciones 
educativas públicas del distrito de Los 
Olivos en el año 2016. 
Hipótesis general 
La enseñanza continua influye 
significativamente en el aprendizaje 
del idioma inglés como segunda 
lengua en las instituciones educativas 
públicas del distrito de Los Olivos en 
el año 2016. 
 
Hipótesis. específicas 
1. La enseñanza continua influye 
significativamente en la comprensión 
de textos del idioma inglés como 
segunda lengua en las instituciones 
educativas públicas del distrito de Los 
Olivos en el año 2016. 
2. La enseñanza continua influye 
significativamente en la expresión y 
comprensión oral del idioma inglés 
como segunda lengua en las 
instituciones educativas públicas del 
distrito de Los Olivos en el año 2016. 
3. La enseñanza continua influye 
significativamente en la producción de 
textos del idioma inglés como segunda 
lengua en las instituciones educativas 
públicas del distrito de Los Olivos en 













-  Manual de 
enseñanza 
continua 
-  Informes 
-  Gramatica y 
composicion 
-  Ejercicios y 
conversacion  
V. Dependiente: 
-  Comprensión de 
textos 
-  Con expresión y 
comprensión oral. 
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de las I.E. del 
distrito de Los 
Olivos.      
Muestra (n) 
52 estudiantes 
del 3° grado del 
nivel secundario 
de las I.E. del 
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Apéndice B: Test aplicados en el pretest 





INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION 2025 
 
NAME: _______________________________DATE : ________ MARK _________ 
TEACHER: HILMER YACUPOMA AGUIRRE 
I- COMPLETE THE SENTENCES WITH THE CORRECT FORM OF THE “TO 
BE” (5 Puntos ) 
 1.- I___________your new teacher. 
 2.- Molly ________my friend. 
3.- Larry and Tom______brothers. 
4.- We __________from Hong Kong. 
5.-.Sarah and you _______friendly. 
6.- The Smiths_______at the shops. 
7.- Christ _______my uncle. 
8.- This _______my  favourite  computer game. 
9.- Her name _______Lilly. 
10.-You ______a student. 
II.- REWRITE THE SENTENCES INTO NEGATIVE SENTENCES (5 puntos) 
1.- You are a nice boy .             _______________________________ 
2.- Mr. Smith is our teacher.   ________________________________ 
3.- They are from Italy .          _________________________________ 
4.- My first name is Mary .    __________________________________ 
5.- Mr. Adrian is my grandfather. _______________________________ 
 
III.- CHANGE THE SENTENCES INTO INTERROGATIVE THEN GIVE SHORT 
ANSWERS (5 puntos) 
1.-Mrs   Alison is married.      ___________________________               _____________ 
2.-My aunt ´Last name is   Velasquez.    ________________________       ___________ 
3.-There is an orange in your bag.      __________________________       __________ 
4.-  You are tired.                            ______________________________        __________ 






Test observacional de expresión y comprensión oral (pretest) 
 




Estudiante Observado: …………………………………Fecha: ………… 
 
 Instrucciones: Esta ficha de observación es un instrumento que permite 
evaluar   la influencia de la enseñanza continua en el aprendizaje del idioma 
Inglés como segunda lengua en las Instituciones educativas públicas del 
Distrito de Los Olivos. 
 La aplicación de este instrumento será antes y después de la ejecución del 
mencionado programa y estará a cargo del investigador. 
 
 
PREGUNTAS 1 2 
Saluda y se despide en ingles   
Se presenta el mismo  y  a sus compañero   
Comporte información personal (edad, nacionalidad)   
Describe a sus compañeros.     
Identifica las posesiones de sus compañeros   
Reconoce el tema central de texto   
Identifica la idea principal del texto   
Identifica la idea secundaria del texto   
Completa una tarjeta de identificación    




Cuestionario de producción de textos (pretest) 
INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION 2025 
 
NAME :      ________________________________DATE : ___________________ 
MARK _________ 
TEACHER : HILMER YACUPOMA  AGUIRRE 
I.-  LOOK AT THE PICTURES . READ THE SENTENCES BELOW. WRITE 






















 True False 
a. Juanes is from Venezuela.   
b. Britney Spears is a beautiful American singer.   
c. Mana is an important Swiss rock and pop group.   
d. Paella is the traditional food in Mexico.   
e. Sushi is a typical food in Japan.   
f. Currasco is a delicious meat from Argentina.   
 
II.- COMPLETE THE SENTENCES. USE SUBJECT PRONOUNS AND 
INDEFINITE ARTICLES. (4pto) 
 
 
a. This is Santiago Botero. He is a excellent cyclist. He’s from Colombia. 
_it_ is _a_ tropical country in South America 
 
b. This is J.K. Rowling. ______ is _____ famous writer from England 
_____ is _____ interesting country 
 
c. This is Jacques-Yves Cousteau. He’s _____ oceanographer. _____ is 
from Paris, France 
 
d. This is a famous painting. _____ is _____ extraordinary piece of art by 
Leonardo da Vinci, _______ italian painter. 
 
Colombia singer The USA singer Mexico rock and prop 
group 




Apéndice C: Test aplicados en el postest 
Cuestionario de comprensión de textos (postest) 
 
INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION 2025 
 
NAME :      ________________________________DATE : ___________________ 
MARK _________ 
TEACHER : HILMER YACUPOMA AGUIRRE 
 
I.- COMPLETE SENTENCES WITH THE CORRESPONDING POSSESSIVE 
ADJECTIVE ACCORDING TO THE PRONOUNS IN PARENTHESES ( 5ptos) 
 
 a. Where is (I) ____________________ book? 
 b. (He) ________________________ favorite hobby is soccer. 
 c. Pamela is tall and slim. (She) __________________ hair is black and straight. 
 d. Pablo and I are Shool friends. (We) ________________ favorite course is Math 
 e. Sheyla likes (she) ___________________ new dog! 
 f. (You) __________________ country is tropical, modern and traditional. 
 g. Rosa and Mary are sisters. (They) _______________ father is Peruvian and 
(they) ______________ mother is Brazilian. 
 h. My dog is small and brown. (It) _________________ name is Fido. 
 i. Maria and Cecilia are (I) ___________________ cousins. They are very nice 
 j. (I) ___________ English teacher is very kind. (She) ____________ hair is long 
And straight. (she) _________________ eyes are black. 
 
II.- MATCH THE QUESTIONS WITH THE CORRECT ANSWERS  
ACCORDING TO THE INFORMATION ABOVE 
    (5ptos) 
 
 1. What is David constanly playing? ____  a. She’s 12 years aold 
 2. Where is Charlie from? ____  b. He’s from Panama. 
 3. What is Charlie’s father’s favorite food ____  c. Computer games. 
 4. How old is Sophia? ____  d. Her pet is a little turtle 
 5. What is Sophia’s pet? ____  e. His favorite food is “Churrasco” 
 
III.- COMPLETE THE FOLLOWING DESCRIPTION OF YOURSELF. (2ptos) 
 
 I am _______________________________________________________________ 
(general – physical aspect) 
 
 My hair is __________________________________________________________ 
(size) (shape) (color) 
 












Answer the questions according to the previous text 
a. Which paragraph describes the Martian Woman?   ______ 
b. Which paragraph introduces the UFO’s news?         ______ 
 
(P.1) Ladies and gentleman, this is incredible!. We are in a real UFO* for the first time!  
Look! They are very similar to you and me. They are a "man and a woman"! 
 
(P.2) This is amazing! The Martian Woman is really attractive and young, too. She isn't 
tall but she is thin. Her hair is very long, wavy and brown. It's fantastic!. Her eyes are 
big and green. 
 
(P.3) And the Martian man! He's really tall, and his hair is short, curly and blond. His 
ayes are aldo very big, but they aren't green, they black. Unbelievable, ladies and 
gentlemen! Two Mastiand! Their skin is green! This is just astonishing! 
 
(P.4) Is it possible? Are they real?. Are they really mastians?. Is there life On Mars? 
 




Test observacional de expresión y comprensión oral (postest) 
 




Estudiante Observado: ………………………………Fecha: ………… 
 
 Instrucciones: Esta ficha de observación es un instrumento que permite 
evaluar   la influencia de la enseñanza continua en el aprendizaje del idioma 
Inglés como segunda lengua en las Instituciones públicas del Distrito de los 
Olivos. 
 La aplicación de este instrumento será antes y después de la ejecución del 
mencionado programa y estará a cargo del investigador. 
 
PREGUNTAS 0 1 2 
Saluda  y se despide en ingles    
Se presenta el mismo  y  a sus compañero    
Comporte información personal (edad, nacionalidad)    
Describe a sus compañeros.      
Identifica las posesiones de sus compañeros    
Reconoce  el tema central de texto    
Identifica la  idea principal del texto    
Identifica la idea secundaria del texto    
Completa  una tarjeta de identificación     




Cuestionario de producción de textos (postest) 
INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION 2025 
NAME :      ________________________________DATE : ___________________ 
MARK _________ 
TEACHER : HILMER YACUPOMA  AGUIRRE 
I.-  LOOK AT THE PICTURES . READ THE SENTENCES BELOW. WRITE 






















 True False 
a. Juanes is from Venezuela.   
b. Britney Spears is a beautiful American singer.   
c. Mana is an important Swiss rock and pop group.   
d. Paella is the traditional food in Mexico.   
e. Sushi is a typical food in Japan.   
f. Currasco is a delicious meat from Argentina.   
 
II.- COMPLETE THE SENTENCES. USE SUBJECT PRONOUNS AND 
INDEFINITE ARTICLES. (4pto) 
 
This is Simon. He’s (1) ______. (2) _____’s 
                                        (age)     
(3) __________________. Typical foods in 
               (nationality) 
England (4) ______ roastbeef and 
Yorkshire pudding. (5) ______ (6) ____ delicious! 
This is Francesca. (1) _______ is 11. (2) ______ ‘s 
Italian. 
A typical food in Italy (3) _________ spaghetti. 
(4) _______ is delicious. 
Name: Simon Hampton 
Age: 12 
Country: England 
Name: Francesca Fiorelli 
Age: 11 
Country: Italy 
Colombia singer The USA singer Mexico rock and prop 
group 
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 El presente manual es un esfuerzo de presentar de una guía práctica y 
didáctica que nos permita a nosotros los docentes trabajar  todas las 
capacidades del idioma ingles como son la expresión oral, la compresión de 
texto, producción de texto en los alumnos de  manera lograr que  alumnos 
alcancen la competencia en el idioma ingles de forma satisfactoria. Para el 
alumno el manual presentara un guía donde puede aplicar sus 
conocimientos que va adquiriendo en cada clase y reforzar con ejemplos 
sencillos los temas planteados en cada unidad. 
 En la guía se podrá encontrar explicaciones detalladas y sencillas que 
favorezcan a su estudio autónomo. Las cuestiones gramaticales se explicaran 
gradualmente  y en un contexto para facilitar la compresión y posterior 
aplicación de los mismos 





























El objetivo general de esta guía es que los alumnos tengan un punto de 
referencia para trabajar los contenidos a lo largo del curso. Y del 
docente tenga una guía  práctico y teórico para trabajar todas las 
capacidades del idioma en el alumno en forma satisfactoria. 
 Diferenciar  los pronombres en ingles 
 Usar correctamente el verbo tobe en todas sus formas 
 Usar correctamente el presente simple en todas sus formas 
 Diferenciar artículos determinados e indeterminados 
 Conocer el uso de los verbos en tiempo presente 
 Posicionar correctamente los adjetivos dentro de una frase 
 Conocer y utilizar nuevo vocabularios  
 Ser capaces de sostener  una conversación con sus compañeros 
respondiendo y preguntando sobre información personal. 
 Comprensor textos sencillos identificando la idea principal y los 
personajes   
 Elaborar frase escritas  en inglés, situando cada palabra en su 




UNIT 1: SINGULAR SUBJECT PRONOUNS 
 
GRAMMAR: 
The subject of the sentences is a person or thing that perform the action of a verb. 
Subjects Sentence 
I   (YO) I AM A TEACHER 
YOU ( TU) YOU ARE A STUDENT 
HE (EL) MARIO  IS A ACTOR 
SHE (ELLA) INES IS AN ACTRESS 
IT ( ESTE, ESTO) THE CAT  BLACK 
 
We don`t say: 
John is tall and jhon is intelligent 
We replace the subjcet (Jhon that appears the second time with a subject pronoun to 
avoid repetition )and in this case to avoid saying the name John again. 
Jhon is tall and he in intelligent. 
 
INTRODUCE YOURSELF 
Useful expressions  listen and repeat                 
Good morning  Nice to meet you 
Good evening Good bye  
Good afternoon How are you?  
Good night Fine thank you 
Hi How do you say….. in english 






READ THE TEACHER'S INTRODUCE 
 
ACTIVITIES:   
EACH STUDENT STANDS UP AND INTRODUCE HIMSELF/HERSELF 
 











Good morning students 
welcome to your english 
class. 
I am Mr. Lopez. I am 
Peruvian. 
I am from Arequipa. 
I am your english teacher. 
Nice to meet you all 
GOOD MORNING 
WHAT IS YOUR NAME? 
HELLO 
MY NAME IS INES 
NICE TO MEET YOU 
INES 
NICE TO MEET YOU 
TOO 







WORK IN GROUPS: STUDENTS HAVE TO GREETING THEIR PARTNERS. 
 
 LET`S GO TO PRACTICE THE ALPHABET. REPEAT AFTER THE 
TEACHER 
 
SPELLING TIME: STUDENTS HAVE TO SPELL HIS/ HER NAME 
           WORK IN PAIRS. 












WHAT IS  YOUR NAME? MY NAME IS MARIA 




6 REPLACE THE SUBJECTS BY PRONOUNS 
 A.-   __________ (CARMEN) IS  TALL 
 B.- __________ (MARIA) IS  SHORT 
 C.- __________ (CAT) IS BLACK 
 D.- __________ (TÙ) ARE SMART 
 E.- __________ (YO) AM POLITE 
 




























UNIT 2: VERB TO BE  
 
GRAMMAR: 
SINGULAR SUBJECT PRONOUNS AND THE VERB TO BE.  
     PRACTICE PRONOUNCIATION: REPEAT AFTER TEACHER 
PRONOUNS VERB TO BE  SHORT FORM EXAMPLES 
I AM I´M I ´M  JAPANESE 
YOU ARE YOU`RE YOU´RE CHINESE 
HE IS HE´S HE´S  PERUVIAN 
SHE IS SHE´S SHE`S COLOMBIAN 
IT IS IT`S IT`S A PASSPORT 
 
ACTIVITIES:  
COMPLETE THESE SENTENCES. USE THE APPROPRIATE PRONOUNS           










A.- (yo) _____________Chinese  
B.- (tu)______________Peruvian 
C.- (pasaporte) __________important 
D.- (Mario)____________France 
E.- (Elena)____________Italian 
F.- Javier _____________Spanish  
G.- (Martha)______________pretty 







2 PERSONAL INFORMATION 
AT THE AIRPORT 
 
COUNTRIES AND NATIONALITIES 
PRACTICE PRONUNCIATION. REPEAT AFTER THE TEACHER 
 
WORK IN PAIRS. CHOOSE A COUNTRY AND  ASK YOUR PARTNER        
PERSONAL INFORMATION. 
 
COUNTRIES NATIONALITIES COUNTRIES NATIONALITIES 
PERU PERUVIAN CHINA CHINESE 
BRAZIL BRAZILIAN SPAIN SPANISH 
MEXICO MEXICAN ENGLAND ENGLISH 
JAPAN JAPANESE USA AMERICAN 
FRANCE FRENCH RUSSIA RUSSIAN 
ITALY ITALIAN GERMANY GERMAN 
GREECE GREEK SWITZERLAND SWISS 
GOOD AFTERNOON 
WHAT IS YOUR NAME? 
HI 
MY NAME IS ELIZABETH 
WHERE ARE YOU FROM? I AM FROM PERU 
HOW OLD ARE YOU? I AM  28 YEAR OLD  
OK. WELCOME TO MIAMI 
GOOD MONING  
WHAT IS YOUR NAME? 
WHERE ARE YOU FROM? 
WHAT NATIONALITY ARE YOU? 
HOW OLD ARE YOU? 
HI  
MY NAME IS ALONSO 
I AM FROM SPAIN 
I AM SPANISH 







COMPLETE THE CHART WITH THE CORRECT NATIONALITY 
COUNTRY NATIONALITY COUNTRY NATIONALITY 
MEXICO JUAN IS  MEXICAN CHINA CHANG IS ________ 
USA ADAM IS __________ FRANCE ALAN IS _________ 
BRAZIL OMAR IS __________ ITALY MILANO IS _______ 
JAPAN OSHIRO IS _________ ENGLAND SAMUEL IS _______ 
 
READING: STUDENTS TRANSLATE AND READ THE TEXT IN FRONT  











            ANSWER THE QUESTIONS FROM THE TEXT 
 
VERONICA APAZA 
a.- Where is she from ? 
_______________________ 
b.-Where is Chiclayo ? 
_______________________ 




a.- Where is he from? 
___________________ 
b.- Where is Arequipa? 
___________________ 
c.- How old are you? 
_____________________ 
  
Hello, my name is Veronica Apaza  I 
am 15 years old. I am peruvian. I 
am  from Chiclayo . It is a beautiful 
place . Nice to meet you 
Hi friends ¡ I am Manuel Flores . I 
am 12 years old . I am from 





WHAT IS HE? WHAT IS IT? WHAT IS IT? WHO IS HE? 
1 
UNIT 3: INDEFINITE ARTICLE  A/ AN 
 
GRAMMAR: 
The indefinite articles “a” and and are used with singular nouns. 
The indefinite article a is used with singular  nouns that are preceded by a consonant 
sound. 
The indefinite article “an” is used with singular  nouns that are preceded by a vowel 
sound. 
INDEFINITE ARTICLE EXAMPLE WITH ” A” 
1.- JHON IS A BOY                                  4.- IT IS A HORSE 
2.- MARY IS A GIRL                                 5.- IT IS A CHICKEN 
3.- Mr.  SMITH IS A TALL MAN              6.- IT IS A BLACK DOG 
INDEFINITE ARTICLE EXAMPLES WITH ”AN” 
1.- JOHNNY DEPP IS AN ACTOR          4.- IT IS AN UMBRELLA 
2.- IT IS AN ORANGE   5.- IT IS AN IGLOO 
3.- IT IS AN EAGLE                                  6.- IT IS AN APPLE 
ACTIVITIES: 
LET`S GO TO SPEAK: WORK IN PAIR. ANSWER THESE QUESTIONS. USE THE 
CORRECT INDEFINITE ARTICLE (A/AN). 




      ASTRONAUT                    APARTMENT                    OLD COMIC              ENGLISHMAN 










 DOG                                  WATERMELON                    CAMERA                                     CAR 
 
 
WRITING: COMPLETE THESE SENTENCES. USE THE CORRECT 
















WHAT IS IT? WHAT IS IT? WHAT IS IT? WHAT IS IT? 
IT IS ____BIKE SHE  IS ____ENGINEER IT IS ____MAGAZINE IT IS ____EGG 






UNIT 4: THERE IS / THERE ARE 
GRAMMAR: 
 TO SAY THAT SOMETHING EXISTS (OR DOESN`T EXIST) 
AFFIRMATIVE 
THERE IS + SINGULAR NOUN THERE IS A BOOK ON THE DESK 
THERE ARE + PLURAL NOUN THERE ARE BOOKS ON THE DESK 
THERE IS + UNCOUNTABLE NOUN THERE IS SOME MILK IN THE FRIDGE 
 
NEGATIVE 
THERE IS NOT + SINGULAR NOUN THERE IS NOT A PEN ON THE TABLE 
THERE ARE NOT +PLURAL NOUN THERE ARE NOT ANY PENS HERE 






LET`S GO TO SPEAK: WORK IN PAIRS. LOOK AT THE IMAGE. ASK YOUR   
PARTNER ABOUT  OBJECTS IN THE BEDROOM.  
 










THERE IS A CAT ON THE CHAIR THER ARE CATS ON THE SOFA 
IS THERE A CAT ON THE CHAIR? ARE THERE CATS ON THE SOFA? 
EXAMPLES 
A.- IS THERE A LAMP IN THE BEDROOM? 
      YES, THERE IS.  THERE IS A LAMP IN THE 
BEDROOM 
b.- IS THERE A TV IN THE BEDROOM?  




A.- ARE THERE ANY EGGS IN THE FRIDGE? 
     __________________________________ 
B.- IS THERE ANY LETTUCE IN THE FRIDGE? 
     __________________________________ 
C.- ARE THERE ANY ONIONS IN THE FRIDGE? 
  ___________________________________ 
D.- ARE BANANAS IN THE FRIDGE? 
      _________________________________ 
E.- IS THERE ANY LETTUCE IN THE FRIDGE?  
     _________________________________ 
F.- IS THERE ANY PIZZA IN THE FRIDGE? 
     -__________________________________ 
G.- IS THERE ANY MILK IN THE FRIDGE? 
    ____________________________________ 
H.- ARE THERE ANY LEMONS IN THERE FRIDGE? 
     ___________________________________ 
3 























1.-……… ANY PETS IN OUR 
CLASSMATE 
- THERE ARE 
- THERE ARE NOT  
-THERE IS NOT  
2.-.-OH NO!…….A SPIDER IN MY BEDROOM  
- THERE IS  
- THERE ARE NOT  

























3.-……… SOME T-SHIRTS IN THE 
DRAWER 
- THERE ARE  
- THERE IS  
4.-……… A  T-SHIRT IN THE DRAWER 
- THERE ARE 
- THERE ARE  NOT  
-THERE IS  
5.-………ANY BOOKSTORES NEAR OUR 
SCHOOL 
- THERE IS  
- THERE IS NOT 
-THERE IS NOT 
6.-……AN UMBRELLA IN THE BEDROOM 
- THERE ARE  
- THERE IS    






UNIT 5: SUBJECT PRONOUNS PLURAL 
GRAMMAR: 
PRONOUNS VERB TOBE SHORT FORM EXAMPLES 
WE ARE WE’RE WE ARE STUDENTS 
THEY ARE THEY´RE THEY ARE NURSES 
 
ACTIVITIES:  
LET`S GO TO TALK. WORK IN GROUP. ASK AND ANSWER ABOUT 
















WRITING: COMPLE THE SENTENCES WITH THE CORRECT PRONOUNS 
     1.-  (CARLOS AND MANUEL) ________ARE DOCTORS 
     2.- (SUSANA) ________IS A TEACHER 
   3.- (ALBERTO) __________IS A STUDENT 
WHERE ARE THEY FROM? 












   4.- (MARIA AND JOSEFINA) _______ARE INTELLIGENT 
  5.-  (PARROT) ______IS FUNNY 
   6.- (JUAN AND I) _______ARE TEACHERS 
   7.- (MOUSE AND HEN) _____ARE ANIMALS 
 
THE VERB TO BE ALL ITS FORMS  
USE OF THE SIMPLE PRESENT TOBE 
The principal use of the simple present is to refer to an action or event that takes place 
habitually , but with the verb to the simple presente  refers to a present o general state ,  













VERB TO BE 
I             +   AM   +    NOT I`M NOT I AM NOT A STUDENT 
YOU      +   ARE   +    NOT YOU AREN`T YOU ARE NOT JAPANESE 
HE          +  IS       +    NOT HE ISN`T HE IS NOT CHINESE 
SHE        +  IS       +    NOT SHE ISN`T SHE IS NOT COLOMBIAN 
IT           +   IS       +    NOT IT ISN`T IT IS NOT A  CAT 
THEY     +   ARE   +    NOT THEY AREN`T THEY ARE NOT AMERICAN 

















4 WRITING: MAKE SENTENCES WITH THE VERB TO IN AFFIRMATIVE (V) 



















I AM  AM I          ? AM     I          A NURSE           ? YES.  I AM 
YOU ARE ARE YOU   ? ARE   YOU    ATEACHER        ? NO.  I AM NOT 
HE IS IS HE          ? IS      HE        A  ENGINEER    ? YES.  HE IS 
SHE IS IS SHE        ? IS      SHE      A HOUSEWIFE? NO.  SHE IS NOT 
IT IS IS IT            ? IS       IT         A MONKEY      ? YES.  IT IS  
THEY ARE ARE THEY   ? ARE    THEY    STUDENTS     ? NO.  THEY ARE NOT 
WE ARE ARE WE      ? ARE     WE    DOCTORS        ? YES. THEY ARE 
 
HE IS NOT BRAZILIAN 
X 
X X V 
V X 
   






WRITING: ANSWER THE SHORT QUESTIONS 
 
A.- IS YOUR MOTHE A DENTIST? ___________________________ 
B.- ARE YOU 16 YEAR OLD?         ___________________________ 
C.- IS  YOU BEST FRIEND CARLOS? ___________________________ 
D.- ARE THEY  BIG ANIMALS?     ___________________________ 
E.- ARE JUAN AND I  DOCTORS? ____________________________ 
F.- IS HE PERUVIAN?                _____________________________ 
G.- IS IT A COLD DAY?               _____________________________ 
 
LET`S GO TO SPEAK. WORK IN PAIRS. ASK YOUR PARTNER THE SHORT 
QUESTIONS ABOVE. 





















UNIT 6: DESCRIBING PEOPLE 
 
DESCRIBING PEOPLE 
English language has a variety of Word for describing people, their physical appearance .  
These words can be categorized into words that describe a person`s general appearance, 
eyes, ear, face, nose, arms, hair, height, and build , etc. We will learn how to describe 
people and their physical characteristics. 
































































FAT / OVERWEIGHT 
TALL SLIM THIN SHORT 
OLD YOUNG HANDSOME BEAUTIFUL 















EXTRACT WORDS FROM THE TEXT RELATED TO 
a.- Appearance : ____________________________ 
b.- Personal Pronoun : ________________________ 
c.- Body parts : _______________________________ 
 
LOOK THESE EXAMPLES: LISTEN AND REPEAT AFTER THE TEACHER 








A.- She is Young. She is not very tall. Her 
hair is long. Wavy and blond. Her eyes 
are Brown. She is pretty. 
B.- He is in his 40`s. His eyes are Green. 
His  hair is short, wavy and blood. He is 
handsome and he is very  good actor. 
C.- She is tall and thin. Her hair is long 
and straight. He reyes are Brown. She is 
beautiful. 
D.- He is tall, thin and athletic. His hair is 
wavy. His eyes are Brown. He is a good 
sportman.  
HE IS SHORT 
HE IS THIN 
HE HAS SHORT HAIR 
HE HAS CURLY HAIR 
SHE IS TALL 
HE IS SLIM 
SHE HAS LONG HAIR 




















LET`S GO TO SPEAK: WORK IN PAIRS. STUDENT HAS TO DESCRIBE 























UNIT 7: POSSESSIVE ADJECTIVES 
GRAMMAR: 
Possessive adjective are used to show possession or ownership of something.  
The possessive adjectives in English are as follows : 
 
Pronouns Possessive adjectives   
I My Mio 
You Your Tuyo 
He His De Èl 
She Her De ella 
It Its De este 
They Their De ellos /ellas 
We Our Nuestro 
 
We  use possessive adjectives : 
to show something belongs to somebody 
Examples 
a.- My car is very old 
b.- Her boyfriend is very frendly 
c.- Our dog  is black 
d.- Their homework is  easy 
 
ACTIVITIES: 








a.- (mi) _____book c.- (de èl) _____shirt b.- (de ella) _____pillow 










WRITING: DESCRIBE THE POSSESSIONS OF JAVIER AND LAURA.  USE 
POSSESSIVE ADJECTIVES AND THESE ADJECTIVES (NEW, OLD, BIG, 
SMALL, NICE, COLORS, ETC). 
 


















(MIO)   (DE ÈL)                                                    (DE  ELLOS) 
IT IS MY BIKE 
g.- (de ellos) _____car 
HIS MP3 IS BLUE A.-HIS MP3 IS BLUE B.- 
C.- C.- 
B.- A.- 






























WHOSE SHARPENER IS IT? WHOSE SCISSORS ARE 
THEY? 








UNIT 8: MONTHS OF THE YEAR AND DAYS OF THE 
WEEK 
TODAY IS MY BIRTHDAY 


















LET`S GO TO SPEAK: WORK IN PAIR. ASK AND ANSWER THIS QUESTION      





WHEN IS YOUR BIRTHDAY ? 
MY BIRTHDAY IS JUNE 23TH 
INVITATION CARD 
FOR : MARCO 
DATE: FRIDAY ,JUNE 23RD 
PLACE: ROKYS RESTAURANT 
TIME : AT 6:00 PM 
RSVP : YOU PLAN TO ATTEND MY 
PARTY. 







 PRACTICE PRONUNCIATION: CHECK THE NEW VOCABULARY DAYS  OF 











WRITING: DAYS OF THE WEEK.  FILL IN THE GASPS WITH THE MISSING 
LETTERS 








WRITING: COMPLETE THE INFORMATION ACCORDING TO YOU 
     a.-  My favourite day of the week is ______________________ 
     b.- My father  usually buy newspaper on __________________ 
     c.- I usually go for a walk on ____________________________ 
     d.- I meet my friends on _______________________________ 
     e.- I go to the cinema _________________________________ 
     f.- My mother cook beans on ___________________________ 
THERE ARE SEVEN DAYS IN A 
WEEK. 
EACH ONE STARTS WITH A CAPITAL 
LETTER. 
LOOK AT THE WAY EACH WORD IS 
SPELLED.  


























WHAT  IS YOUR FAVOURITE DAY OF 
THE WEEK? 
WHEN DOES YOUR MOTHER COOK 
BEANS? 
WHEN DO YOU GO TO THE 
CINEMA? 
WHEN DO YOU MEET FRIENDS? WHEN DO YOU USUALLY GO FOR A 
WALK? 






8 WRITING: MAKE NOTE OF WHAT YOU NEED TO DO THIS WEEK 
  EXAMPLE:  











PRACTICE PRONUNCIATION: CHECK THE NEW VOCABULARY MONTHS  
OF THE YEAR.  REPEAT AFTER TEACHER. 
1.-  ABOUT THE MONTHS OF THE YEAR 
THERE ARE 12 MONTHS IN THE YEAR. 
IT IS REALLY USEFUL TO BE ABLE TO SPELL THEM ALL. 















WRITING: COMPLETE THE INFORMATION WITH THE CORRECT 
MONTHS OF THE YEAR. 
 
a.- The first moth of the year is ____________ 
b.- Valentine `s day is on 14 th ____________ 
c.- The  Mother `s day  is     ____________ 
d.- Easter sometimes occurs in   A _ __ _ l 
e.- The month after Abril is _______________ 
f.- The school year  finishes in ____________ 
g. children are on holidays in ___________and________ 
h.- Halloween is in ______________ 
i.- Christmas is in _____________________ 
j.- The school year starts in  __________________ 
k.- The independence  day of Peru is in ______________ 
 












WHAT IS FIRST MONTH OF THE 
YEAR? 
WHEN IS  INDEPENDENCE DAY 
OF PERU? 
WHEN DOES SCHOOL YEAR 
START? 
WHAT IS  THE MONTH AFTER 
APRIL? 
WHEN IS THE MOTHER`S DAY? 





UNIT 9: LET`S GO TO SING 




SINGER:   John Lennon 
  
Imagine there's no heaven 
It's easy if you try 
No hell below us 
Above us only sky 
Imagine all the people 
Living for today... Aha-ah... 
 
Imagine there's no countries 
It isn't hard to do 
Nothing to kill or die for 
And no religion, too 
Imagine all the people 
Living life in peace... You... 
 
You may say I'm a dreamer 
But I'm not the only one 
I hope someday you'll join us 
And the world will be as one 
 
Imagine no possessions 
I wonder if you can 
No need for greed or hunger 
A brotherhood of man 
Imagine all the people 
Sharing all the world... You... 
 
You may say I'm a dreamer 
But I'm not the only one 
I hope someday you'll join us 








SINGER:   John Lennon 
  
Imagine there's no heaven 
It's _____ if you try 
No hell below us 
Above us only sky 
_______ all the people 
Living for today... Aha-ah... 
 
Imagine there's no _______ 
It isn't hard to do 
Nothing to kill or die for 
And no ________, too 
Imagine all the ______ 
Living life in peace... You... 
 
You may say I'm a dreamer 
But I_________ the only one 
I hope someday you'll join us 
And the _______ will be as one 
 
Imagine no possessions 
I wonder if you can 
No need for greed or hunger 
A brotherhood of _____ 
Imagine all the people 
Sharing all the world... You... 
 
You may say I'm a ______ 
But I'm not the only one 
I hope someday you'll join us 







READING COMPREHENSION. MARK ( X) THE CORRECT ANSWERS 
YOU COULD CHOOSE MANY ALTERNATIVES. 
 
THE SONG IS ABOUT: 
- MAKE THE  WAR 
- LIVE IN  PEACE 
- A PERSON IS DREAMING 
- FIGHT AGAINST YOUR BROTHER 





Apéndice E: Resultados 
  
a. Grupo piloto 
 
Tabla 23 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 
2 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 
3 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
4 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 
6 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 
7 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
8 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 
9 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 




Resultados del grupo piloto – test observacional de expresión y comprensión oral 
 
ítems 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 
2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 
3 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 
4 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 
5 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 
6 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 
7 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 
8 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 
9 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 
2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 
3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
4 5 2 1 2 2 2 1 2 2 2 
5 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 
6 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
7 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
8 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 
9 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 







 Grupo experimental – pretest 
 





1 12 11 11 
2 10 10 13 
3 13 10 13 
4 10 8 13 
5 10 13 13 
6 9 13 15 
7 12 10 14 
8 12 11 14 
9 10 10 14 
10 9 13 15 
11 12 11 12 
12 12 8 14 
13 11 10 13 
14 10 10 14 
15 12 13 14 





17 12 11 12 
18 10 11 14 
19 12 10 13 
20 12 11 14 
21 11 12 14 
22 13 12 14 
23 10 10 14 
24 13 12 12 
25 9 10 14 
26 10 9 12 
27 11 14 13 
28 9 13 13 
Prom 10.929 11.000 13.393 
Var 1.698 2.370 0.914 





Grupo control - pretest 
 





1 6 8 11 
2 14 16 15 
3 15 16 15 
4 14 16 13 
5 5 14 9 
6 5 16 12 
7 6 5 9 
8 8 8 11 
9 14 5 15 
10 14 5 14 
11 16 16 16 
12 10 9 12 
13 16 16 16 
14 9 7 9 
15 6 16 11 
16 11 16 15 
17 16 16 16 
18 7 6 8 
19 14 11 13 
20 13 16 12 
21 14 11 16 
22 10 10 11 
23 11 15 13 
24 16 16 16 
Prom 11.250 12.083 12.833 
Var 15.239 19.297 6.667 











Grupo experimental – postest 
 





1 16 15 16 
2 16 17 15 
3 16 16 16 
4 16 17 15 
5 16 15 15 
6 17 15 16 
7 15 14 16 
8 17 16 15 
9 16 15 16 
10 16 16 16 
11 16 14 16 
12 17 15 16 
13 16 14 16 
14 16 14 16 
15 16 15 16 
16 17 16 16 
17 16 14 15 
18 16 13 16 
19 15 16 17 
20 17 15 16 
21 18 16 16 
22 17 16 16 
23 15 16 16 
24 17 15 15 
25 15 13 16 
26 16 14 15 
27 17 14 15 
28 15 16 16 
Prom 16.179 15.071 15.750 
Var 0.597 1.180 0.268 






Grupo control – postest 
 





1 10 8 12 
2 12 15 14 
3 16 13 14 




5 9 11 12 
6 13 5 12 
7 13 10 12 
8 8 9 12 
9 8 11 12 
10 16 14 15 
11 11 14 13 
12 11 10 12 
13 16 15 15 
14 15 11 13 
15 14 13 13 
16 13 14 14 
17 13 15 14 
18 11 14 15 
19 14 11 14 
20 15 14 14 
21 8 13 12 
22 11 8 13 
23 13 16 14 
24 13 14 15 
Prom 12.167 11.958 13.292 
Var 6.667 7.868 1.259 




























































































Figura 10 Estudiantes utilizando los recursos de la web como google translator 


























































































































Apéndice G: Informes de opinión de expertos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




